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A f ' o L X I I F A B A K T A — S ú b a d o 23 de Febrero é e l í O l 
. Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
D i a r i o de l a M a r i n a 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
S A B A M * . . 
i D e l l O T ' . 
M a d r i d , Febrero 23. 
S A L M E R O N . 
En nn digcurso qua ha prcnunciaáo en 
Cáuiz al Sr. Silmerón, jafs da los repa-
blicanoa coDservadoree, ha dicho qaa en 
vista de la actnal gravedad de la sitúa, 
ción po'ítloa, es absolntamento necesario 
precipitar el advínimisnto de la lUpú-
i l ics , puesto que la Monarquía es incom-
patible con la unidad nacional. 
Aconsejó á les republicanos que estu-
vie-ea preparados para cuando llegue el 
momento supremo. 
APLAZAMIENTO, 
Se ha aplazado el Consejo de Minis-
tres que estaba anunciado para hoy. 
Ü N A R T I O Ü L O O B L A E F O JA. 
Anoche publicó L n E p o c a un ar-
tículo diciendo que no es oportuno plan-
tear en estos mementos una crisis mi -
nisterial. 
Como se juzga dicho artículo inspira-
do por el Sr. Silvoia, se comentó anoche 
en les círculos políticos y les periódicos 
de esta mañana, en su mayoría, lo censu-
ran. 
L A S O P O S I C I O N E S . 
La prensa de oposición continúa ata-
cando ecérgicaments al gobierno por su 
propósito de aplazar la crisis. 
Los periódicos fusionistas, por su par-
te, se oponen con gran energía á la forma-
ción de un ministerio presidido per el se-
ñor Silvela. 
I N T E R R U P C I Ó N D E L T R Á F I C O . 
Son varias las provincias en las que 
está interrumpido el trañoo por las vías 
férreas, á causa de las nieves. 
R A M P O L L A Y P I D A L . 
Telegramas recibidos do Homa anun-
cian que D. A'ejandro Pidal y Mon, nuevo 
embajador de España cerca de la Santa 
Ssde, ha celebrado una primera c:nf3ren • 
cía con el Cardenal Rampolla, Secretario 
de Estado de Su Santidad, tratando en 
ella de la necesidad de que el Bomano 
Pontífice intervenga pira reprimir las 
intransigencias de los jesuítas que resi-
den en España, y del psrióiico que pa-
sa por recibir sus impresiones. E l S i -
g l o F u t u r o . 
U SOfá DEL DU 
P n i r i a se defiende, y se defiende 
bien, de las imputaciones que le 
hizo otro periódico con motivo de 
so oposic ión al emprést i to mi oi-
cipal. 
Dice que ha combatido el referí-
do emprést i to , previo acuerdo del 
Comi té Ejecutivo del partido re-
publicano de! que es órgano en la 
prensa. 
Y añade qne ee ha opuesto á 
la idea de que el actual municipio 
contratase n ingún emprés t i to , por-
que carece de autoridad para ello, 
y porqne estima que no son estas 
circunstancias propicias para ape-
lar al crédito. 
E n vista de estas declaraciones 
podrá discutirse si P a t r i a tiene ó 
no razón, pero no podrá dudarse— 
nosotros no hemos dudado nunca 
—de so correcto proceder. 
Mas no todos se hallan en situa-
ción tan diáfana como P a t r i a ; por-
que otros no han dicho, como dice 
el colega: el Ayuntamiento no pue-
de hacer el emprést i to y annqne 
pudiera no debiera hacerlo. Si no 
que dicen: el emprés t i to que se 
proyecta es muy pequeño; se nece-
sita otro mucho mayor. Y esto ya 
no resulta tan claro bajo el punto 
de vista del desinteréá. 
Queda, pues, exculpada P a t r i a ; 
pero á la vez quedan en pie las 
graves acusaciones que á otros se 
dirigieron. De desear es que óátos 
también se defiendan. 81 lo hacen, 
excusado creemos decir que pueden 
contar desde luego con nuestros 
medios de información y con nues-
tra imparcialidad. 
/ 
Terminadas, en parte, las obras de mejoras efectua-
das en esta casa, con el propósito de presentar en bue-
nas condiciones el gran surtido de joyer ía y plater ía que 
tiene L A A M E R I C A , invitamos á nuestros parroquia-
nos y al público á que visite este local, y especialmen-
te el departamento indicado, para que conozca lo mejor y 
más variado que en el giro pueda encontrarse en la L i a 
de Cuba. 
E n M I E B L E S , L A M P A R A S , O B J E T O S 
d e F A N T A S I A y A D O R N O S p a r a S A L O N E S 
e c e n t r a r á a q u í e l p ú b l i c o l a ú l t i i i a p r o -
do* c l o n d e t a m o d a . 
Los precios, que no tienen competencia, están pues-
tos en tarjetas adheridas á cada objeto, con el fin de que 
las personas puedan examinar á su gusto y elegir cómo-
damente aquellos objetos que más les convenga. 
En una palabra, LA A M E R I C A , de Borbolla, puede 
llamarse desde hoy COÜ toda exactitud la casa de los 
PRECIOS FIJOS 
Y SIN COMPETENCIA 
C O m S T E l i 56. H A B A N A 
0 837 i9 r 
c 32 i 
O O o 
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IMISNTfl ECOMilGO 
B o virtad de haberse recibido on la 
S e c r e t a r í a del Oomité Bjecntivo del 
Movimiento Boonómioo ao telegrama 
que ooocoerda con el aae y a hemos 
poblioado ayer, se ha dirigido á los 
s e ñ o r e s que forman la O o m i s i ó a de 
vis i ta al General y Seoretarios, la si-
goiente o i tao ióo: 
^Anoohe se ha recibido de Wash-
ington ei siguiente telegramf: — 
conferencia con Secretario Koot mani-
f e s tó é s t e conforme supres ión derechos 
e x p o r t a c i ó n tabaco, pero q u e r í a tener 
anoenoia General Wood; Presidente 
Me Kinley Secretarios todos conside-
ran Justa esta sopres ión ; procuren ver 
General Wood gestionar favorable re-
s o l u c i ó n referente aranceles; Secreta-
rio Koot promet ió D e l e g a c i ó n nom-
brar oemis ión dos cobnnos dos ameri-
canos Presidente revisen aranceles 
oyendo antes corporaf.iones comercif -
les, indoatriales, agr í co las , que no «e 
itKplantarft ni modificará arancel mien-
írap no informe dicha oomis ióo ; Koot 
considera jnsto aranceles C n b a «e ha-
gan atendiendo intereses cubanos; de-
I g a c i ó n considera A d m i n i s t r a c i ó n 
muy favorable intereses económico1* 
Onba, por oonsigoiente iofluyaa uste-
des cerca Wood —Plaoé , Vi l lamil , 
Broch, A b a d . " 
Conviene para la más eflea» g e s t i ó n 
de este Oomitó Mjecurivo de la Haba-
na, que sin pérd ida de tiempo pase la 
C o m i s i ó n de visita á interoaar de to-
dos los seQores Secretarios do Dflep«-
cho su apoyo para recabar del Gober-
nador Militar la s u p r e s i ó n total, y en 
breve plato, de los derechos de expor-
t a c i ó n . 
Anunciada y a la reducc ión de un 
oinonenta por ciento en plasso fijo, y 
prometido para otro breve plazo la 
abo l i c ión del resto de este oneroso tri-
buto, las operaciones industriales se 
han suspendido en gran parte, así co-
mo las órdenes de embarque. Por esto 
ee nota paral izac ión en las fábricas y 
falta de trabajo en los obreros qne á 
ellas pertenecen, lo cual crea una i i -
t n a o i ó n difícil para esta industria, sin 
beneficio para el Tesoro, 
P o r tanto, eta Comis ión debe pasar 
m a ñ a n a , s á b a d o 23, á la una de la tar-
de, á hacer presente estas considera-
ciones á los s e ñ o r e s Secretarios de 
Despacho, debiendo reunirse previa-
mente ó las dooe y media, en el local 
de este O o m i t é . " 
U m y nales nflinins 
1I9 las m i por 
A pesar de haber en la ciudad de la 
Hnbana, s e g ú n la e s t a d í s t i c a que pnbli 
ca el Jefe del Servicio Sanitar o, 2G 701 
casas, el que tiene necesidad de bn^oar 
una para albergar á su familia, pronto 
queda oonvenoido de qne no hay en el 
mundo ciudad alguna en que escasean 
tanto las de mftdiano t a m a ñ o y donde 
sean tan subidos los alquileres que se 
pretenden por las mismas, no obstante 
las pocas comodidades que brindan, 
debido generalmente á su mala distri-
b u c i ó n interior, la que hace que en ca-
sas de' tres, cuatro ó más habitaciones, 
r e s u l t a frecuentemente qne no hay tes-
rero para colocar c ó m o d a m e n t e no es-
caparate ó nna cama, de manera que 
no estorben el paso ó impidan el cierre 
de algana puerta ó ventana. 
E s t o respecto á las casas de t a m a ñ o 
mediano; en cnanto á las m á s peque-
ñ a s qne devengan menores alquileres, 
solamente diremos qne hemos tenido 
oportunidad en estos dias de visitar 
varias de ellas, las cuales nos han pa-
recido, por sus reducidas dimensiones, 
verdaderas casas de m u ñ e c a s , supues-
to qoo desde la sala, ha^ta la cocina, 
pues nada les falta, se haca difícil á 
tres personas moverse desahogadamen-
te en ellas; si se agrega á lo dicho, que 
á pesar del Departamento de Sanidad 
y sus secciones de higiene y desinfec-
c ión , no brillan por su aseo muchas de 
esas casas y que las chicas ganan lo 
que antes las medianas; estas lo que 
las mayores, por las que, á su vez, se 
pretende el alquiler que corresponde 
4 los palacios en cualquiera otra parte, 
se comprenderá que el buscar casa, 
hoy, constituye una empresa magna, 
ante la cual retrocede cualquier ciuda-
dano y no la emprenden m á s qne aque-
llos qne e s t á n obligados á ello por cir-
cunstancias especiales é ineludibles. 
Se ha querido aprovechar tanto el 
terreno, en las construcciones moder-
nas, que á fln de aumentar el n ú m e r o 
de las habitaciones, se les ha ido re-
duciendo gradualmente, hasta darles 
dimensiones mioroscópicas , por cuya 
circunstancia carecen de toda clase de 
comodidades y los patios, tan indis-
pensables en los pa í se s tropicales, se 
han ido achicando de tal manera, qne 
y a hay machas casas que DO tienen 
ninguno. 
No se nos diga que las oondicio'nes 
del cl ima lo exigen así; el antiguo sis 
tema de edif icación, del cual se apar -
ten cada día m á s los constructores mo-
dernos, es el que m á s conviene al pa í s , 
por estar mejor acondicionado á sus 
necesidades y el m á s propio para resis-
tir los efectos del calor sofocante de los 
mesea de verano y t a m b i é n de los de 
invierno, como el actnal. 
Var ia s veces hemos abogado por la 
construcc ión de habita cienes c ó m o d a s , 
«anas y baratas, para los obreros y hoy 
lo hacemos por la de casas de diferen-
te* tamaños , que reúnan las miomas 
condioiones de comodidad, baratara y 
salubridad qae aqué l la s , para familias 
que cuentan solamente con m ó d i c a s 
entradas, pero que e s t á n acostumbra-
das á v iv ir en su casa y á las qne se 
les hace muy duro tener que renunciar 
á las comodidades relativas de que 
siempre han disfrotado. 
Por las razones expuestas, creemos 
que cualquier c o m p a ñ í a que se hiciera 
cargo de fabricar algunos oentenaree 
de casas en buenas condiciones para 
alquilarlas á precios moderados, haría 
un excelente negocio y pres tar ía un 
importante servicio á la poblac ión , ca-
yo constante aumento hace indispen-
sable que se acrecenté proporcional-
mente el n ú m e r o de las casas, á fin de 
que todas las familias e s t é n c ó m o d a -
mente alojadas, con no gasto módico . 
Se ha hablado mucho de c o m p a ñ í a s 
constructoras que se proponían fabri-
car casas, á cuenta de alquileres, pero 
desgraciadamente hasta ahora nada 
se ha hecho en ese sentido. 
UNA L I M O S N A 
Si las personas generosas y caritati-
vas concurrieran algunas m a ñ a n a s al 
Dispensario L a Car idad , podrían ver 
la a l e g r í a que experimentan nuestros 
n i ñ o s pobres cuando reciben a l g ú n do-
nativo de leche, harina ó arroz. 
Y podrían cerciorarse de la miseria 
qne envuelve á muchas familias, qae 
tienen niños menores de doce a ñ o s . 
Nada suaviza el carácter de los seres 
humanos como el bienestar material; y 
nuestros niños; ei no los dejamos sumi-
dos en las tristezas de las privaciones, 
adquieren esa lozanía de carácter pro-
pia de su edad, cuando acudimos á so-
correrlos en sus más perentorias nece-
sidades. 
E l Dispensario vive y socorre á ' l o s 
n i ñ o s , gracias al pueblo habanero. 
Hoy carecemos de esos alimentos; no 
tenemos leche condensada, ni harina, 
ni arroz par a darles. 
No olviden los que pueden á los seres 
que tienen hambre. 
M. DELFÍN. 
OBISPADO DE LA HABANA 
Con el fin de qne nuestros amados 
Diocesanos saquen el mayor fruto es -
piritual posible del Santo tiempo de 
Cuaresma en que vamos á entrar, veni-
mos en disponer y disponemos lo si-
guiente: 
Io B n todas las parroquias de l a 
D i ó c e s i s , que oe» posible, t o d a s ! « « tar-
des del expresado tiempo de C u a r e s m a , 
hasta el Jueves de la Semana de P a -
s ión , se rezará el Santo Rosario y des-
p u é s se hará nna sencilla e x p l i c a c i ó n 
de Doctrina Cris t iana , acerca de las 
principales verdades de fé, mandamien-
tos y Sacramentos. 
2? Los Párrocos ó Encargados de 
Parroquias procurarán qne no falte en 
este tiempo, por lo menos eu los Domin-
gos los Sermones Morales propios de la 
Coaresma. 
3° Ins tru irán asimismo á los n i ñ o s 
y n i ñ a s de nna manera especial para el 
cumplimiento de la Confes ión y Comu-
n i ó n Pascua l , 
4? P a r a facilitar á los fieles en cuan-
to e s t é de Nuestra parte el cumplimien-































¡ ¡ ¡ G a r a n d e s n o v e d a d e s ! ! ! 
acaba de recibir la m á s a n t i g u a y la m á s a c r e d i t a d a de las peleterías 
L A M A R I N A 
SITUADA EN LOS PORTALES DE LUZ 
y sus propietarios, teniendo en cuenta la época que atravesamos, se proponen 
detallar su calzado á precios.que no admiten competencia por su elegancia y por 
su duración. 
C A L Z A D O A M E R I C A N O 
Tiene esta casa un surtido muy variado acabado de recibir 
de l o s m á s a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s . 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S D E L U Z . 
Ha sido, es y será siempre la peletería mejor surtida y su C A L Z A D O E X T R A 
S a no admite comparación con ninguno 
o a 
T E L É F O N O 9 2 9 * 
nión PaBcoal, disponemos qae eo d é 
principio al miamo d^sde la tercera do-
minica de Cuaresma; y comoea notoria 
la escasez del Cíero en esta D i ó c e s i s y 
ncmeroso el vecindario do mnchas feli-
g r e s í s s , le prorrogamos hasta primero 
de Junio próx imo , dorante cuyo tiempo 
autorizamos á todos los S e ñ o r e s Sacer-
dotes que actualmente se hallan en uso 
de sus licencias Ministeriales para que 
contiDÚen u s á n d o l a s aún cuando t er -
mine el plazo por el cual se las hubie-
re concedido. 
A s i mismo y en Naestro deseo de 
proporcionar fácil remedio espiritual a 
ios fieles de esta D i ó c e s i s , concedemos 
á todos los Sacerdotes qne tengan l i -
cencia de confesar, la facultad de ab-
solver de reservados Sinodales durante 
el tiempo designado para el cumpl i -
miento FascuaK 
Todo lo que hacemos públ i co para ge-
neral conocimiento. 
Habana, Febrero 1S de 1901. 
DONATO, ODiepo de la Habana . 
E n virtud de las facultades y p r i v i -
legios qne ee nos han concedido por 
el Santo P » d r e , por decreto de G de 
J u l i o de 18D9, damos facultad á todos 
los P á r r o c o s y Confesores que ac tn» l -
mente residen en esta D i ó c e s i s , por el 
tiempo de un a ñ o , para qne { ned»Q 
dispensar á su arbitrio á los heles que 
lo pidan de la ley del ayuno y absti-
nencia siempre que ee observe 
Io L a 1 y de ayunf) SIN abutinencia de 
oar.neH los Viernes de Adviento y loa 
Miérco les de Cuaresma. 
2o L a Uy de ayuno OON abstinencia 
de carnes el Miérco les de Ceniza , tos 
Viernes de Cuaresma y el Jueves 
Santo. 
E s l íc i to, a d e m á s , en los dias de a-
puno usar en la co lac ión de la noche 
huevos y laticinlos. 
3? L a abstinenoia de carnes sin ayuno 
se observará en las cuatro Vig i l i a s de 
las fiestas siguientes: Natividad de N . 
S. Jesucristo, P e n t e c o s t é s , A s u n c i ó n 
de la B . Virgen María á los cielos y la 
de los Santos A p ó s t o l e s Pedro y P a -
blo. 
Todos los fieles de esta D i ó c e s i s qae 
deseen hacer uso del anterior privile-
gio, a d e m á s del consentimiento de su 
respectivo Párroco , Confesor ú otro 
coalqaier Sacerdote S u b i ^ g t ^ ' de-
positara nna liraofíua, soguG las facul-
tades de cada uno, en un cepillo que 
los s e ñ o r e s Curas P á r r o c o s y Bneer-
gados de Parroquias co locarán eu sus 
respectivas iglesias en sitio convenieu-
te. (Setas limosnas se e m p l e a r á n en fa-
vor de las iglesias de la D i ó c e s i s y 
necesidades de sus ministros en la for-
ma que s e ñ a l a r e m o s oportunamente. 
Los pobres, jornaleros é hijos de fa-
milia, e s t á n obligados solamente á re-
zar treinta y tres veces el Padre nues-
tro en el a ñ o de la c o n c e s i ó n , s e g ú n la 
in tenc ión de S ü Santidad, á tenor de 
lo dispuesto en el indulto de 22 da 
Abr i l de 1899. 
Por el mismo indulto los militares 
en servicio uctivo quedan dispensados 
de la abstinencia de carnes, excepto 
el Viernes Santo y del ayuno; pero no 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c 203 26a-4 F 
PÜERTO PRINCIPE 
Q0E8O D B PUERTO P B I N MPE de la graa 
fltu-ft d*l Sr. Snero Dilbin, te soaba da recibir y se 
detalla A 30 cts libra: e» calidad primera de p r i -
mera; (VEASE). Hay Cabralet á SO cts. l ib raypor 
latas i 75 
Perdía mofada 7 atada, etc. SIDRAS de Asín--
rias. M «rlsoos gecerales. LOMO oeido adobado i 
$1 10 libra. 
T4BERNA MI SIN 
O b r a p í a 9 5 
C Mj 2a-^2 2J-'?a 
S O C I E D A D 
Monlanesa de Ben(ll*eDc¡a. 
Ea cumplimiento ds lo ipo previsno el ártica!» 
26 del RegUmeLto, se cita á los S es aocio) p ira 
la Junta Ueuer*! or iinari i que dsbe r í celebrarse 
el domingo S de M i . o próximo, á tas doce d« I» 
maTisna, •n 'os salones del Casino K<paRol( con 
obWto da e agir Uircct ra, para el bienio d i lü-JL 
á 1903. 
Habsoa 22 de Fabrero d e l 9 ' l . —Ei Secretario 
CoBtafor, Jran A. Mt r^a . 
0351 d8 23 K a7-23 F 
iCADEMIi^COHERCIiL 
D E I D I O i A m A D ü m i 
San Ignacio 47. 
Dr. Luis B. Corrales. 
De o u » t JO á sais m e s e s ae pxopor» 
c l o n a n conapletas c o n o c i m i e n t o s , 
con p r o c e d i m i e n t o s r á p i d o s 
C l a s e s desde l a s ocho de l a ma> 
fiana á l a s n u e v e y m e d i a de l a no-
ctae. 
• 1183 alt 13a 14 
Sábido n de febrero de 1901 
F u c c i c c c o r r i d a 
D E B U T D E B U T 
d» la pnoe t t t lpl* c^mrea 8rta. Bcianobclar. 
P B Q O I A M á 
L a B u e n a S o m b r a / 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
St f tDót parta: 
L i a C e l o s a 
Tejcir» parle-
Aeua. AziKarillosi y x^iiardipnle 
6 S A N COMPAÑIA DB ZARZUELA 
F u n s r c i o z s r c o I R i HD - A . 
•90 16-16 P 
Límela COD entrada, CN PESO. 
t W Empesar i t laocho. 
Precios redolidos. 
StUMl i in tunada $ 4 00 
Palcos i - létrn 3 00 
Ltsets ecc ectrsda i 00 
Bitacs coa ídem 1 00 
Arcete tenaiia 0 45 
losm paraíso 0 40 
Bitrada ;sisral 0 60 
)dsm 6 terlullt 0 30 
EJT M t ; peno, eitraco ds I» zarzuela 
E L FONDO DEL B A U L 
1ÍAMENT0L, v . n d e S O M B R E R O S para S E Ñ O R A S , hechos por las mejores modistas de P A R I S , Obis¡ 32. 
D I A R I O D E L 4 ]»I4RI X4-Febr3ro ^ B d e l S O I 
p o d r á n mezolar oarnee y pescado en 
nna misma comida. 
Los individuos de raza negra é in-
d í g e n a de los p a í s e s de la A m é r i c a 
Lat io s ; los del A s í a y O c e a o í a sio 
mezcla de sangre europea, y los mes-
tizos nandos de padre negro ó indio, 
y de madre blanca, ó bien de madre 
negra ó india y de padre blanco, úni-
cos qne, dorante s a permanencia en 
esta reg ión de la A m é r i c a Lat ina , tie-
nen derecho & disfrotar del privilegio 
de la bola T r a n t Ooeanum, s e g ú n la 
d e c l a r a c i ó n de la 8da. Gong, de Nego-
cios E c l e s i á s t i c o s Kxrraordinarios del 
24 de Mayo de 1898, só lo e s t á n obliga-
dos al avnno con abstinencias de c a r -
nes los Viernes de c o « r e s m a , el Sába-
do tíanto y la Vigi l ia de la Natividad 
de N . S. JfsncriMto. Pueden comer, 
eín embargo, huevos y lacticinios en 
todos los d ía s prohibidos por la igle-
sin, sin tener por eso o b l i g a c i ó n de 
dar limosnas. 
Los Sacerdotes con cura de almas 
harán constroir los cepillos menciona-
dcs, hi no hubiesen sido construidos 
ya , s e g ú n las instrucciones dadas por 
n n e t í r o limo, v Rmo. Predecesor en el 
decreto fecha 11 de Diciembre de 1899. 
Lo que hacemos públ i co por este 
medio para general oonocmii^nto. 
Habana, Febrero 15 de 1901. 
•|«DONATO, O i pode l i H o b m a . 
A ir. 
COMISIONADO DE ESCUELAS 
Todos los cindadauos ae un p a í s de-
ben orearse igualmente e m p e ñ a d o s en 
que el í U m o de l o s t r ó o o i ó n P á b l i o a 
se» , sobre todo otro, el m á s atendido y 
út i l . 
Pero á los Maestros p ú b l i c o s toca, 
m á s que á nadie, velar por la alta los-
titu-Món de la ¿ n s e ñ a n z a del p a í s , 
coadyuvando á su mejor brillo y hon-
ra con cnanto útil á ese magní f ico fin 
pueda sugerirle su esperienoia ó d i s -
curso. 
Y ciendo la e s t a d í s t i c a como el ter-
m ó m e t r o que nos seBala el proceso ó 
retroceso de la Bdunao ión popular en 
el camino de lo real y de lo úri', deben 
ser aquellas modelo de e s t a d í s t i c a s y 
hechos con escrupulosa exactitud. 
Muchos do los Secretarios de las 
Juntas de E d u c a c i ó n , y tal vez el 
mismo comisionado de Eseuelas, han 
aprobado las formas n ú m . 4 sin disen-
tir la exactitud del promedio de asis-
tencia. 
Algunos maestros, y quizá m á s que 
algunos, no han estado ciertos en el 
c á l c u l o de ese promedio por obscuri 
dad ó confus ión de la regla neis de di-
chos informes cayendo en la inexacti-
tud que nos o c u l t ó un hecho triste, 
cual es la negligencia de los nifios de 
color en asistir á la Secuela y su ma-
yor número de aosenoias, ó lo que es 
lo mismo, vertido al lenguaje de los 
n ú m e r o s : de 15 n iños blancos van 13 
ó 14 á la Escuela y de 15 escolares de 
color asisten 10 ú 11. sin que se note 
esta terrible diferencia en las hojas 
e s t a d í s t i c a s del mes. 
AcoRtnmbrados los maestros á cal-
cular fese p^roedio para la forma del 
Superintendente suman como enton 
oes, con una sola operac ión , las asis-
tencias diarias de todos, y de ese total 
c o m ú n (de negros y blancor) sacan el 
promedio de asistencia diaria en el mes 
del total de matriculados y luego di-
viden ese promedio proporcionalmente 
al r úmero de blancos y de color ma-
triculados, cuando d e b í a de ser pro-
porcional al número de asistencias de 
oad» grupo. 
E n un anla, por ejemplo, hay ma 
tricnlados 8 n iños blancos y 4 de color 
y asisten una semana á clase. L o s 
blancos dan 36 asistencias en los cin-
co dias y lo« de color 15, A h o r a bien, 
dividiendo 51 por 5 resoltan 10 2 asis-
tencia promedio diario de los doce ma 
tricnlados. 
Queriendo ahora saber cuál es el 
promedio real de asistencia de cada 
grupo (comosi hubiese dos anlaa por 
cada maestro) re su l tará Q—̂  x l ) 
nn promedio de tres enteros y cuatro 
défimot» (3 4) para los n i ñ o s de color, 
y G'S para tos blancos. 
¿ifis ese el verdadero promedioT 
Aclaremos. 
Si suponemos que en la claso s ó l o 
hay 8 blancos y proporcionan 36 asía-
tennUs en cinco dias, el promedio será 
{ - 5 - ) 7 2. Suponiendo ahora otra c l a -
se con 4 n iños de color y que den 15 
asistencias, es claro que su promedio 
s e r á de 3, 
T como en la hoja e s t a d í s t i c a de la 
o n e s t i ó n no consta el total de asisten-
cia de cada grupo, e s c ó n d e s e al re.vi-
sador (Hecretario ó comisionado) la 
exactitud ó inexactitud del promedio. 
Pero esto podría evitarse si la re-
gla «ei« del informe diiese así: "para 
calcular el promedio de asistencia dia-
r i a en el mes se s u m a r á n las asisten-
cias de loa blancos, y el total de esas 
asistencias se d i v i d i r á por el total de 
loa dias de clase en el mes." Y a ñ a -
diría: '*el promedio de asistencia dia-
r l a de los escolares de color se averi-
g u a r á del mismo modo," desechando 
por peregrina y chocante aquella adi-
c ión: "el promedio de las hembras se 
hal lará de igoal modo (The average 
Httendanoe c í the girls can be íoudd 
in thesame way.) 
No se e sconderá á nadie la impor-
tancia de esta advertencia, pues 702 
asistencias que tuve en este mes, arro 
jaron 18 65 d« asistencia para 28 niño.1» 
blancos y 16 25 para 23 de color, se-
gún el primer método , cuando real-
mente (v «quí e s t á el d « t o triste) re-
paitan 20 95 para los 28 blancos y 
14 15 para los de color. 
Dudonde se deduce ca^o necesario 
sea extremar la pol icía de loa inspecto-
res ad hoo {et nd íct em) en los solares 
y d e m á s casas de vecindad castigando 
á los padres que se hallen culpados de 
negligencia y abandono especialmente 
en la clase de color que por formar la 
parte mayor de nuestra p o b l a c i ó n 
analfabeta necesita de una iospeoo ióo 
más e scrúpulos» . 
Ganará en esplendor nuestra E n s e -
ñanza , en alteza nuestra cultura, en 
sarcerdotes nuestras ciencias y en paz. 
bienestar y riqueza nuestro pníe. 
Habana 22 de febrero de 1901. 
PRODBNOIO F E R N A N D E Z S O L A C E S . 
LA ZAFRA 
H s s t a el d ía 20 h a b í a n entrado en 
Oürdpnas 2ü0 211 sacos de a z ú c a r y 
11 987 bocoyes de miel. { t 
E o igual feeha del año pasado, 200 
mil 770 saaos v 8 100 bocoyes. 
A favor do 1901 resulta u n a d i f ^ n . 
cía de 53,^41 sacos de azúcar y 3,821 
bocoyes de miel. 
Zafra aproximada que harán en el 
presente a ñ o los ingenios qne radican 
en el t érmino municipal de Calaba-
zar: 
Macagua 26 000 ar. 
Unidad 195 000 „ 
Pnrio ]-¿0 000 „ 
ü o n s t a n c i a 210 000 „ 
Santa Lutgarda 140 000 „ 
Marina 200 000 ,. 
E l pormenor de las ventas efectua-
das en Oienfuegos en la pasada sema -
na y cayo monto total publicamos 
oportanamente, con los precios extre-
mos pagados, es como sjgoe: 









3 570 „ San R a m ó n á 
3 000 „ Andre i ta á 
1.709 „ San A g u s t í n á 
1,0U0 „ S" Trinidad á 
3U0 ,, Dos Amigos á 
2 0(10 „ Oaracas á 
2 ono „ Lequei io á 
2 2 iO ,, J o r a g u á á 
2,000 „ Orracas á 
2 700 „ Dos Hermanos,, á 
5 000 „ Maouelita á 
í,0JO „ S a n t a Rosa á 
1 óno „ San A g u s t í n . . . . á 
1 (>oo „ Leqneitio á 








L A C O N V E N C I Ó N 
E s t a tarde e n t r e g a r á a la mesa de la 
Asamblea Oonstitoyente el proyecto 
de bases sobre las relaciones de (Joba 
con los Estados Unidos, la Oomis ión 
designada para redactarla. 
Dicho proyecto s e r á le ído el próx i -
mo Iones, probablemente, en s e s i ó n 
púb iaa. 
M O V I M I E N T O ECONOMICO 
E l Ayuntamiento de Baracoa ha con-
ferido representac ión para cooperar 
en loa trabajos de dicho Movimiento, 
á nuestro particular amigo el Doctor 
don Emil io del Junco; y se nos hace 
saber por telegrama recibido en esta 
capital , del Doctor don H i p ó l i t o G a l a -
no, Alcalde Municipal del citado tér-
mino, 
E L Q E N E B A L B E T A N C O Ü R T 
E s t a tarde sa ldrá para Matanzas el 
general don Pedro E . Betancourt, Go 
bernador Civ i l de dicha provincia, con 
objeto de asistir m a ñ a n a á la inange-
raoión del mausoleo que se ha erigido 
en aquella ciudad a la memoria de los 
fusilados en el Oastilio de San Severi-
uo durante la revo luc ión , 
A Z D O A B I M P O R T A D A 
E l vap r i n g 4 é s "Uayo L a r g o , " que 
f o n d e ó en puerto esta m a ñ a n a , im-
portó de Ambares trescientas ca)as de 
azúoar . 
EXCCRSION1STAS 
Hoy , á las ocho de la m a ñ a n a , fon-
d e ó en b a h í a el hermoso vapor a lemán 
« Prinzess in Vic tor ia L u i s e , " conde-
ciendo 198 dscursiooistas, procedentes 
de Nueva York . 
E s t e buque viene al mando de so 
c a p i t á n Mr. Salvermann. 
E s t á tripulado por 177 individuos y 
tiene 4409 toneladas de arqueo. 
A l efectuar su entrada el expresado 
vapor, una banda de m ú s i c a que trae 
á so bordo tocaba diversos aires na-
cionales, 
A C E P T A D A . 
H a sido aceptada la reooncia que 
el 8r . D . Ricardo E l i z a r i p r e s e n t ó de 
so cargo de Inspector espacial de las 
escuelas del t érmino Municipal del C a -
labazar. 
A L O S S E i X O R E S 
ALMACENiSTlS IMPORTADORES 
T e n g - o e l h o n o r d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o d e 
l a I s l a q u e . & p a r t i r d e e s t a f e c h a , e l qut* s u s c r i b e t e n d r á l a e x -
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n d é l o s s i g u i e n t e s f a b r i c a n t e s i n g l e s e s 
p a r a t o m a r ó r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e 
S. S. E . W, S t a n l e y . 
C o m p a ñ í a Aoglo-Soiza de leche oondeosada. 
Marca de la Fábrica: Lechera. 
Peek Frían C * 
Fabricantes de Galletas de todas clases. 
Premiadas con Medallas de Oro. 
C l a r k , Nickolls &40oomb8. 
Fabricantes de Confitería y Conservas. 
B r y a n t á i May L0 
Fabricantes de Ceril las Inglesas Superiores. 
Marca de la Fábr ica : Seguridad. 
J . C . & J . F ie ld L0 
P. Cochran & C í 
Fabrioaotea de Jaboncillos y Velas finas. 
Fabrioantes de Tintas y Gomas. 
Toda oomunioac ióo para informes dirigida de c a a l q u i e r » parte de la I s l a 
l e r á atendida con tode esmero y a tenc ión . 
O F l C I M Y MUESTÍURIO: Aparlado de Correo m 
MERCADERES 22. Cables: "Sianwit". Haoaiia. 
C ó d i g o : A . B . CL 
4S7 S6 " 
CONTRA ÜN J U E Z 
L a Audiencia de MatanzaR ba dis-
puesto la formación de cansa contra el 
juet municipal de S m t a A n a , don E s 
teban Guncet, por d e t e n c i ó n arbitra 
ria del policía eepeoial don Felipe 
Díaz . 
C B C Z M I E N T O I N N E C E S Í U Q 
L a Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s ha 
comonicado á don Emil io Del Monte 
como representante de loa s e ñ o r e s 
Fowler y C o m p a ñ í a , con referencia á 
HU eolicitod para cruzar con nn ferro 
carri l de v ía estrecha de servicio pri 
vado de la tinca 4,Lo8 Pozos", el ramal 
de Parque Alto de la ••Cuban Central 
Kailway Onmpany", que dispuesto por 
dicha C o m p a ñ í a la c o n s t r u c c i ó n al 
lado opuesto del que bov existe el 
apartadero del k i l ómetro 110 ee hace 
innecesario el cruzamiento pedido, ob 
t e n i é n d o s e el mismo resultado qne con 
ol qne BC p e r s e g u í a en el proyecto. 
P O S E S I Ó N . 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
concejal del Ayuntamiento deCieufoe 
gos, el Sr. D . Gabriel Carol . 
I N V I T A C I O N . 
E l Consejo Local de "Veteranos de 
la Independencia", se ha servido invi-
tarnos al acto de apertura del nrevo 
local en que q u e d a r á instalado dicho 
centro, Prado 47, y que se e fec tuará 
mañana , á la una de la tarde. 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O C R A T I O A 
Se ruega á los Presidentes y Secre -
tarios de C o m i t é s de barrio de cuta ca-
pital, se s irvan pasar por la Secreta 
ría, Tejadillo 32, de cuatro á seis de la 
tarde, para entregarles ejemplares de 
las bases de o r g a n i z a c i ó n del partido 
ó informarles de los ú l t i m o s acuerdo* 
del Directorio General , relacionados 
eon la propaganda y oomiKiones nom-
bradas para diversos trabajos. 
M U L T A 
E l Alcalde Municipal de B o l o n d r ó n 
ha dejado incurso en una multa de 
25 pesos á la C o m p a ñ í a del Ferroca-
rril de Matanzas, por haber atravesa 
no con toda velocidad un tren extraor-
dinario de viajeros el trayecto que re-
corre dicha l ínea por dentro de aque-
lla poblac ión . 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Vomité ie Pueh o Kvevo. — Sec re t a r í a . 
A los C o m i t é s Nacionales. — Por 
«cnerdo de este C o m i t é Nacional de 
Pueblo Nuevo, en jonta extraordina-
ria la noche del 20 del corriente, se in-
vita á todas las directivas de los comí 
tés nacionales y d e m á s aliados, para 
qne honren con PO fiMetenci» el mes 
meeiing qne ce lebrará en la explanada 
de Garc in i , Carlos i I I , la noche del 23 
basta ei amanecer del 24, en conme-
moración del glorioso aniversario de 
Baíre . 
L o que tengo el honor de hacer pú-
blico para general oonocimientn 
Habana 21 de febrero de 1001. — E l 
Secretario, M i g i n l Antonio V, Nava ' 
' l 
p o i n j i t ^«7 B a r r i o de Dragones. 
Setcifa á todos los miembro^ (le er-
te comité para qoe concurran el do-
mirigó próximo, á laaonce de Ta maña-
na, á la casa d é so Fresideute. sita en 
en Zanja (¡0, para el gran niecting qne 
se ha de celebrar en mnmemOTaoión 
del 24 de febrero de 1803. — E l Secrr-
tario, Juan Mañea 
B o r r i ú dv Son Felipe. 
D e orden del Sr. Presidente cito á 
los miembros v afiliados de este Comi-
té para las 11^ del domingo 24̂  en A -
margnra o L tUn el acto se e n t r e g a r á n 
los distintivos del mismo, — E l Secre-
tario, R a m ó n í m l á n . 
F R E D D I E B E N O K E N 
Esta goleta americana fondeó eo puerto 
ayer procedecte de New Vork. 
YACHT 
Ayer tarde entn1' en puerto procedente 
de C.-iyo Bueso eu lastre y con 1 pasajero, 
E L ARDANMROR 
Con cargamento de gmado entró en 
puerto ayer tarde procedente do Tampico 
el vapor inglés "Ardanmhor." 
A N N A M. S T A M t t B S 
L a goleta americana de esto nombre fon-
deóenhabfa ayer procedente de Pasca-
goulu con cargamento de madera. 
E L C A Y O L A R G O 
Con carga general entró en puerto esta 
mañana el vapor inglés "Cayo Largo" 
procedente de Londres y escala. 
E L O L I V í C T T B 
Esta mañana entró en puerto procedente 
de Tarapa y Cayo üueso el vapor correo 
americano "OHvetie" con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
S A I N T M A Ü R I O E 
Para Sarannab salió ayer tarde la cole-
ta inglesa "Saint Maurioe." 
G A N A D O 
E l vapor icgléí "Ardanmhor" que fon-
deo en puerto ayer procedente deTampico 
importo para don Lucio Betancourt SüÓ 
novillos, 34 vacas. 34 terneros. 14 - VBBUM 
l í c a b a l l o s y IDmuUs. J^uas . 
Cortos á % 1-10 plaia, 
Largos á % 2f#fl 
Hay también para niñas. 
C b i í f o D de torios colorea 
p a r a d is fraz de n i ñ o s 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101, Telélono 6S6. 
213 a-1 F 
COMPAÑIA ANONIMA 
m m FABRICA D E H I E L O 
Propiedad de la cerveza "La Tropical" 
Por deposición del señor Presidente de 
esta Compañía se convoca á loa señores ^ 
ciomstae oe la misma para la juDta ^ Z V x 
que determina el articulo IX de su re i 
mentó, la cual deberá tener efecto «i Hn" 
mingo veinticuatro del actual á medinrfu 
en el salón de sesionee del Banco eLn.itlj 
de la Habana sito ea la calle d i AP 
oómeroSl y 83. de A ^ , a r 
Habana 19 de» febrero da igoi p, a 
cretario, J. A. Vüa. ^ - - U Se-
C 340 d 6-JO a4.20 
ESTADOS^ UMDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c 
Noevd Y o r k , Febrero 23. 
LAS R K L A C I O N E S ENTRE 
O Ü B A Y LOS ESTADOS UNIDOS 
So ha acordado que no so publique en 
esta capital la carta del Secretario de la 
Guerra, Mr- Root, al general Wood. in 
sinuando qué relaciones entra los Es-
tados Unidos y Cuba serían aceptables 
por el gobierno americano-
Nueva York Febrero 23, 
E L SEOÜRANOA 
Procedente de la Habana ha fondeado 
esta mañana sin novedad en este puerto 
el vacor S e y n r a i i c a , de la casa 
Ward! 
Sao Franoisoo (Oaliforoia,) Febrero 23 
E L N A U F R A G I O D E L 
" Ü I T Y OF K I O J A N E I R O " 
A l ocorrir el siniestrj del vapor G i t y 
of R i o de J a n e i r o , americano, co-
mo consecuencia de haber embestido con 
un bajo al entraren este puerto ayer ma-
ñana, viniendo de Hong Kong, Y^ko-
hama y Honolulú, traía á bordo doscien 
tas cinco personas, de las cuales eran se-
senta y cinco pasajeros de proa y ciento 
siete tripulantes. 
La mayoría del pasaje de tercera y la 
tripulación eran chinos. 
Han perecido ahogados ciento veint i -
dós, de los cuales eran veinticuatro pasa-
jeros da cámara, cuarenta y tres de ter-
cera y cincuenta.y cinco tripulantes-
R. "Wildmar, su señora y dos niños 
que venían á bordo han perecido. 
El práctico del puerto, que se encon-
traba á bordo, afirma que avisó al ca-
uitán Ward del peligro inminente que 
había en abocar el puerto dadas las con-
diciones en que estaba el tiempo, y que 
el capitán no quiso hacer caso y mandó 
dar avance. 
Ber l ín , febrero 23. 
E X P E D I C I O N APLAZADA 
^ Un telegrama fe:hado en China y reci-
bido en esta capital, anuncia haberse 
aplazado la salida de la expedición militar 
que organizó el feldmariscal aleraárr Con-
de Ven Waldersea y que debía salir á 
camcaña hoy, por haber accedido China 
á todo lo que se la ha exigido respecto a] 
castigo de los mandarines culpab!es-
Tamb.ón dice el telegrama aludida que 
el Príncipe Li-Hung-Chang asegura que 
ya se han cumplido los castigos en lo quo 
so refiere á los mandarines Chuang y Yu 
Shien-
UNITÉDSTATES 
ASSOCIATED .PRESS SERVICE. 
i I ~ T 
New York , F e b r a a r j 23.d. 
R O O R ' S LETTÉR ÑOT 
T O B E G l V E N O O T 
AT WASHINGTON. 
W>if»bington, D . ü . , Feb . 23*3.—Sea. 
of Wí*r R i m f s letter, oat l iniog tbe 
r e i a t i o D S between tha ü o i t e d Statea 
and ( J o b * wbicb w.uiid be aoopptable 
to the LJDÍt,ed títacet», wd l not be giveo 
ont f o r pnblieation in rhí» Cit,^. 
S A L M E R O N A D V I U E S 
T O P R E P A R E F O R 
D E O I S I T B M O M E N T . 
Oadix,SpaiD, Feb. 23rd.—lo a epeech 
delivered in t b i s ü i t y b y S r . S a l m e r ó n , 
tbe ohief of the Oonservative Repn-
blicans be has eaid that in view of the 
pretísnre and the gravity of the pre-
fient political eitoation it is neoesisary 
to preoipitate the establiahment o f a 
Repnblio io Spaio as the Mnnarohy 
is wholly incompatible "With Spanish 
nnity. 
The epeaker orged opon tbe Spanish 
Repablioans to prepare íor tbe decisive 
moment. 
S. S. " S E G O R A N O A " 
New York , Feb . 23rd .—Ward'a L i n e 
steamer Stguranca, m w a r d bonnd íroin 
ü a v a n a , has arrived here ealely thie 
morning. 
M O K E A B O Ü T 
T H E " R I O D E J A N E I R O " 
Sao Franoisoo, Oa l . , Feb. 23rd.— 
Tn ere Were two haodred and tí ve soole 
aboard the Americon steamer "Git^ 
of Rio de Jane iro" wben shw WÜS lost 
yeaterday moroiog as she w a a oomiog 
io to Port from H o n g - K o n g , Yoooham 
and Honolnia. 
In the above namber are inoloded. 
S i s ty ü v e eteerage pae^engers and 
one hemdred and seven Oíücora and 
orew: 
Mostly of tbe ateerage paasaogera 
and orew were Ohiuamen. 
One hondred and rwenty two per-
sona havtí been drow led ino la i iog: 
twenty fonr Gab ia p a s á e n g e r s , forty 
threo from the steerago auü fifty tive 
Olfioere and orew. 
R. Wildmao, Mrs. Wildraan, and 
two ohjldren are atooog t h e drowned. 
P I L O T G A V i f l W A R N I N G 
T h e Pilot, w h o was on b^ard, 
asserts that be Warned Gaptain ward 
o f the danger abead, bat the latter 
ordered ro proceed. 
W A L D B K S E E ' S 
K X P E D I T I O N F R O S E N 
Ber l ín , Germany , Feb . 23fd. — A 
despatch received from P e k í n a o n o u L -
ces that tbe Military » xpeditinn orgs-
nized bv G e r m á n F ie ld Mar¿>hail. 
Onnut Vori Waldoreeo, a g a i o « t the 
Ohinese whieh was to be ntarred te-
day, has beea posrp jabd as U b i n á h^s 
conceded ali tha Waa demanded from 
her io the matter of pnniabraents. 
I t is al«o »a¡ i t h ü t Ohinese Prinoe 
L i - H n n g - C h a n g asserts that the pon-
iahmrtnta imponed opon ü h n a n g a r d 
Y a - I i a i e a have btea oarried oat 
airead y. 
A d u a n a de l a S a b a n a . 
• STADO O S LA. 8 BO A O UAOíAa i O B T B H 1 D A 
SB «L nfk na LA r x i a A : 
DQC6- R t c a u á o -
Wftét ctót firme. 
Derscboi de Importa-
ción 
Id. de e r p o r t s o i ó n . . . . . 
Id. de poerlo.. . 
Id. de tonelada» de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Airaqnode boqneB de 
traves ía . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Veter inar ia . . . . . . 
Id. de almacenaje 
Muellaje . . 
Embarco y OeBembaruu 
de pasajoroí . . . 
Traba j 13 estraordina-
rioR 
Derecho confiulHr . 
















Totai $ 27894 80 
Habana 21 do febrero de imO. 
C I V I L 
h m Español de la Habana. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SE ;REI ARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar tren bailes de más-
carne y ono infantil de trajes en el próxi-
mo Caroaval, se ba acordado, designar en 
el presente mea loa días 17 y 10 para que 
ae efectúen los primeros, y ei 24 por la tar-
de para el infantil, y el último en la no-
che del mismo día; lo que se avisa para co-
nocimiento de los señores asociados. 
Y para el infantil se abriró .1 las doce, pa-
ra empezar Á la una. 
Se cumplirán con todo ripor las prescrip 
cienes siguíentea; 
I" Toda máscara está obligada á quitar-
se por corableito el antifaz ante la Comi-
sión que habrá en el gabinete do reconoci-
miento. 
Habana febrero 12 de 15J01,—El Secreta-
rio, AninnioG Vcgn 
F e b r e r o 1 8 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
1 varón blanco, legítimo. 
2 hembras blancas, legitimas, 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras negras naturales. 
1 varón negro, natural. 
2 bemb-aa blancas legíLimaa. 
2 hembras blancas naturales. 
1 varón blanco, natural. 
1 varón mestizo natural 
1 hembra meztlza natural. 
DISTRITO ESTB: 
1 varón blanco natural. 
3 varones blancos, legítimos. 
2 hembras negras naturales. 
2 hembras blancas legitimas. 
DISTRITO OKt-TEv 
2 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural. 
J hembra mestiza, natural. 
1 hembra blanca, natnral. 
M T R 1 M O N I O S " 
DISTRITO íCORTB. 
Ez'quiel Márquez y Domínguez, con I g -
nacia 0/;amendi; blanco y mestiza. 
DISTRITO SÜR; 
Abjandro Domingnez y Barbuzano. con 
Juana Hernández, biancos. 
D E F Ü N C I O N . B 3 . 
DISTRITO NORTE: 
Francipeo Gómez, G8 años, Matanzas, 
Tejadillo 37. Arterío escloro is. Blanco. 
Manuela Moya, 6íj años, Habana, Lagu-
nas 84, Arterio escioroais, blanca. 
DISTRITO SDR: 
Jofé Achón, 30 años, Cantón, Zanja 30, 
Hepaiitis, asiático. 
Dn desconocido, Dragones y Aguila, 
Congestión cardiaca; blanco. 
DISTRITO ESTE: 
Francisco Guijarro, 25 años, España, Je-
sns María 113, Hemorragia cerebral, blan-
co. 
DISTRITO OESTE. 
María L. llñrrera, 4 rneass, Habana, Po-
cilo 28, Bronquitis capilar, meztizo. 
Calixto G' uzalez, 4 años, España, L a 
fovadonga, Infección purulenta, Blanco. 
Eufemio Castaños, 48 años, Cárdenas, 
Cerro C81, Cirróeis bepática. meztizo. 
R B S a M E N 
Nacimientos 29 
M a t r i m o n i o » 2 
Defunciones .,m 8 
E l A l c a l í l e n i u n i c i p a l d e S a n -
t i a g o d » l a s V e s r a í * , r e n t i s t a y 
p a t r i o t a d i s t i n g u i d o . — S i itiago 
ae las Vega» , abrí . 20 de 1900.—He 
sufrido, largo tiempo, de Dispepsia 
fl+talent,a qae, revintiendo loa carao 
teres de aoa a fecc ión c r ó n i c a moy mo 
leste, resoltaba iocorable con todos 
los tratamientos basta qne t o m é su 
"Digestivo Mojarrieta**. Han pasado 
diez meses desde qne oonnlol de tomar 
sus obleas y mi c a r a o i ó o es radical , 
puesto qae mis digestioues son per-
fectas con onalqoiera qne sea la ali 
m e o t a o i ó n á qoe me someta. VMo se 
lo hago constar por agradecimiento y 
qnedo de V d . S. 8 .—Jo.^ P. (Jo**ío. 
E l J e f e d e P o l i c í a d e S a n t i a 
«yo d e t a s V e g a s , C o r o n e l d e l 
ü j é r c i t o U b e r t a d o r — ¡ s a n t i a g o 
d ó l a s V n g a s , abril 15 d« 1900.—Tengo 
la sat is faooióD de partioiparle qoe so 
famosa especialidad "Digestivo Moja 
rrieta" me ha carado radicalmente de 
la Dispepsia qae v e n í a padeciendo du 
rao te seis años . 
E o la oampaua libertadora logré to 
mar ese grandioso remedio, qne me 
a l i v i ó desde el primer momento, y la 
dificoltad para obtenerlo eo ei campo 
ile operaciones i m p i d i ó completar mi 
cora. Mnobo tiempo estnve sometido 
a varios tratamientos m é d i c o s sin re-
saltado algono, If-I a ñ o pasado t o m ó 
con formalidad sa especifico y desde 
entonces no ha vuelto á reaparecer ni 
nn solo s í n t o m a 6 pesar de la vida fa-
tigosa á qne me obliga mi aotaal em-
pleo como Jefe del Ó o e r p o de Po l i c ía 
de esta ciudad. H e recomendado y 
sigo recomendando con gran entosias 
mo sa "Digestivo Mojarrieta," á los 
qoe sofreo de las vias digestivas, y aa 
torizo á osted para qoe haga de esta 
carta el oso qoe le convenga; quedan-
do á s a d i spos ic ión eo esta oí a dad, calle 
4 número 3, Dionisio A r e n c i l i a . 
E l p r o p i e t a r i o d e fincas l l r b a 
ñ a s y H i l s t i c a s . S e ñ o r P i O a r , — 
tíaotiHgode las Vegas, Abr i l 3 de 1900. 
E s para mí on deber hacer constar 
bien alto qne habiendo padecido de 
malas digestiones, de loooal me resul-
tó D i s p e p e i a o r ó n i c a por haber perdido 
tiempo empleando otros remedios, me 
reso lv í á tomar el "Digestivo Moja-
rr ieta ," y A él debo en absoluto gozar 
hoy de perfecta salad 8ÍQ notar nada 
de mi aatigoa enfermedad. 
T ; j D g o especial gasto en cons ignár-
selo y recomiendo por bomani lad so 
preparado como el genuino y único re 
medio para las enfermedades del apa-
rato digi'sriv 
A g r a d e c i d í ' i r n o de V d . q n « d o 4 sa 
dispoídcióu calle 0, nú oero tí4—Igna-
cio P i ñ ó t . 
E l c a p i t á n a y u d a n t e do.l E -
. K M N - í t o L i b e r t a d o r , A d i u m i s 
t r a d o r d.» la finca "lnolina.4,— Beju-
cal, Marzo 30 de 1 9 0 0 . - P o r no ami^o 
luí aconsejado qoe tomase so afamado 
• Digestivo Mojarrieta" para combatir 
mi antigaa y moy rebelde enfermedad 
pastro intestinal adquirida en las pe 
nalidades de la c a m p a ñ a , Oon rapidez 
noté qoe rae a l iv iaba el "Digestivo 
Mojarrieta" y be quedado perfecta-
mente restablecido d e s p o ó s de haber-
me tomado diez tobos. 
Es te medioameoto es una maravil la, 
muy superior á coaotos be cooocido 
para el e s t ó m a g o , y cumplo nn deber 
mani fe s tándo lo as í , porque estoy dis-
puesto á demostrarlo con mi actoal 
funcionamiento robosto y snave del 
apsrato digestivo, y para ello qoedo á 
su d i spos i c ión s. s. — Ignacio Castro. 
E l s e f i o r B u l e g a l n , p r o p i e t a -
r i o d i A h n a c é n I m p o r t a d o r 
d e p a f í o - » , s i t n i d o e u l a e s q u i -
n a d e T e i i i e n t e - H « . v y A f i l i a r ; 
d e l a t i r i n a B i d e g a i n y U r i b a -
ri( —Habana , enero 14 de 1901. — E o 
bien de los enfermos del e s t ó m a g o , 
comoloj no deber maoifestaodo qoe, 
d e s p u é s de haber tomado i n ú t i l m e n t e 
otros medicamentos por padecer del 
e s t ó m a g o , me s a n é completamente o o n 
el D i g e s t i v o M o j a r r i e t a qoe me 
fué recetado por el «cQor d uctor Cabre-
ra Saavedra,— Carlos Bideg i i n . 
E l s e ñ o r A r i a s , c o n d n e ñ o d e 
l a g r a n c a m i s e r í a s i t u a d a e n 
l a c : » i l e d e l a H a b a n a n ú m e -
r o H . — Uabaod, lebrero primero de 
] íH)l .—TeDgo la s a t i s f a c c i ó n de parti-
oiparle que he asado con completo 
é x i t o el D i g e s t i v o M o j a r r i e t a , 
paes he quedado per lect»» toen te sano 
del e s t ó m a g o , d e s p u é s de mnobo haber 
padecido. —.Uflíiwc/ A r as. 
E l s e ñ o r A n g e , c o r r e s p o n -
s a l d e l a l m a c é n i m p o r t a d o r d e 
a z í i c a r y a l m i d ó n , s i t u a d o e n 
T e n i e n t e K e y 3 1 . — U a b a n a , enero 
18 de 1901. —Enterado por los periódi-
cos de so llegada á esta oapital, ó ins-
pirado eu na deber de conciencia, me 
complazco eu manifestarle mi a d h e s i ó n 
por sa preparado el ' 'Digestivo Moja-
rrieta", al cnal debo mí completa cura-
ción del padecimiento al e s t ó m a g o , 
d e s p u é s de haber osado i n ú t i l m e n t e y 
con constancia otros modicameatos. 
Acepte el testimonio de mi grat i tud, 
utilizando é s t a e n la forma que le con-
venga, y quedo á sa d i s p o s i c i ó n S. 9. 
— A > g l F. Ange. 
E l I n s p e c t o r d e A d u a n a , s e -
ñ o r V e l ; 1 z ( | u e z , d o m i t ; i l i ' U l o e n 
J e » l i s M a r í a n ú m e r o 1 0 . — H a -
bana, enero 9 de 1901.—Uamplienda 
an deber de conciencia, por el bien qne 
pneda reportar ooo ello á otros qae 
padezcan del e s t ó m a g o , teogo la ma-
yor s a t i s f a c c i ó n en maoifestarle que 
mi s eñora esposa, d o ñ a T e r a C a n n t , 
ha logrado con el Digestivo Mojarrie-
ta so completa y radical oarao ión de 
los dolores al e s t ó m a g o y malas diges-
tiones, que v e n í a sufriendo á pesar de 
haoer seguido el tratamiento de varios 
módicos y de hab^r tomado otros es-
pecíf icos , s in lograr m á s qae p e q u e ñ o s 
al ivios.—Juan Ve lázg iez . 
E l s e ñ o r M a n r i q u e , v i v e l a 
c a s a d e s u p r o p i e d a d , c a l l e d e 
L u z G ¿. — U r b a n a , enero 20 de 1901. 
— E l qoe dirijo á usted la presente, 
Oomisario de G u e r r a del Ejérc i to es-
paflol, retirado, se uomolaoe en manl -
h'starle que venia pad*»f>iondo del es-
t ó m a g o desde el añ » ]S9f> sin lograr 
corarme oon los diferentes medioanaeo-
tos qne rae fueron recetado-», basta qoe 
fué reoomeodado so D i g e s t i v o 
M o j a r r i e t a y oon ó! he logrado mi 
completa curac ión en el espacio de 
tres meses del año pasado, sin qae 
voelvao mis padecimientos, aunque no 
lo sigo tomando.— Modesto Mannq ' i e . 
E l d u e ñ o d e l a f a b r i c a d e G a 
s e o s a s ' L a E s p a ñ o l a . " s i t u a d a 
e n l a c a l l e d e E s t é v e z . — U a b a u a , 
febrero Io de 1900.—Tengo samo p l a -
cer eo maoifestarle c ó m o he obt-nido 
ooo las obleas de so preparado D i -
g e s t i v o J í o j a r r i e t a . la c u r a c i ó n 
completa de una tenaz dispepHia que 
por a l g ú u tiempo me a t o r m e n t ó . P a r a 
qoe de eeto baga el aso qae estime 
conveniente,como praeba de gratitud, 
le e n v i ó l a presente, qae lando de us -
ted s. s., Vicente Cuervo. 
Deben indagarse con rigor lodos estos casos, notando qne todav ía no están; incluidos entre los uiilia-
res de caeos defesperados que constan en el libro impreso de cada estuche; lo cual demuestra quo, tanto 
aquí como eo otros países , el ún ico remedio seguro y radical para el e s t ó m a g o y para el intestino es E L 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
E s necesario exigir que, a d e m á s detener cada oblea grabaflo en relieve su nombre, t a m b i é n iua pros-
pectos teñirán grabado al trasluz el nombre D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
De renta en las principales Drcgnerlas tíel mundo. 
c 5;<-
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X C Í . 
Dioiembre 25. 
E n ana de las cartas que escribí 
dorante mi anterior viaje á Barcelona 
b a b i é de todos los teatros de esta c ió -
dad, menos del Liceo, qae á la s a z ó n 
estaba cerrado, y aonqae tave ofreci-
miento para qae se me facilitase el ac-
ceso al local, me pareció qae on teatro 
pierde la mayor parte de sos encantos 
visto de d ía , y sin cononrrencia, por-
qne le faltan sos dos mayores atracti-
vos: las laces y las majerea. Ahora ya 
puedo llevarme na recaerdo grato de 
ese e s p ' é u d i d o coliseo, qae si en sa 
escenario no tiene la grandiosidad qa ^ 
el Beal de Madrid—cosa qae a i a ü r -
mo ni niego, porqoe la obra qae he 
vinto en él no demandaba, como L a 
Af r icana , esa inmenoa a m p i í t a d de h> 
qae se llama en la jerga teatral mise 
en siena,—tiene eo cambio mayor an-
chara en la sala, y ^por qoó no decir-
loT aspecto más hermoso. 
E s , en ana palabra, an coliseo ró-
gio. Tiene seis pisos, aparte de la sala, 
y de segare qoe cabe en él doble oú-
mero de espectadores qae en el Real . 
E l sa lón de d e s c a n s o — / ) j / « r — e s so-
berbio. S á b e s e á él pr>r ré^ia escalera. 
S a techo e s tá primorosamente pinta 
do, al igaal que el de la sala. E s em-
presario de este coliseo mi viejo amigo 
D . Alberto Bernis, el qae l levó al tea-
tro de Payret, hace veinte años , la 
c o m p a ñ í a dramát i ca de J a l l a Oirera 
y Leopoldo B a r ó n y aqaellas dos me 
morables obras de mágia , redoma 
enoontada y La pata de (Jabra, coya?» 
e s p l é n d i d a s decoraciones, de Sol^r y 
Bovirosa, no pueden haber olvidado 
los amigos de lo bello en el arte 
Me ha tocado ver en el Liceo ana 
ó p e r a nueva de Masoagni, titulada 
I r i s , en que el góo io del autor de Oa 
v i Vería Rusticana ha dado rienda á 
hu vigorosa fantas ía , escribiendo una 
m ú s i c a hermosa é inspirada. E s un 
drama j a p o n é s , en qae el simbolismo 
entra de lleno en su concepc ión , para 
demostrar el e g o í s m o de la Humani-
dad, qne solo busca la sa t i s facc ión de 
BUS pasiones. Aunqne dudo mucho qne 
llegae á representarse en Ocba esa 
obi a, qae exige grandes gastos en el 
decorado y vestuario, creo que á los 
lectores del DIBIO DE LA MARINA 
no d e s a g r a d a r á conocer el libro para 
el que ha bordado Masoagni ana mü 
eica nueva y original. 
T a he dicho que la acc ión se desa-
rrol la en un pueblo del J a p ó n . A ori-
l ias de no río, en humilde casita que 
tiene á en frente un jard ín , viven Iris , 
hermosa c i ñ a de quince años , y sa pa-
dre, un ciego que la ama con inmenso 
car iño y que tiene en ella su g u í a y 
apoyo. Guando se alza el te lón apare-
ce el teatro á obearasy la m ú s i c a toca 
nna grandiosa introducc ión en que se 
pinta el despertar del d ía . A medida 
que la mús ica interpreta deliciosamen-
te ese cambio, va ac larándose , huyen 
las sombras: nna voz interior, que 
figura ser la del Sol, canta saludando 
¿ la tierra y diciendo que la luz es 
calor y vida de la hnmanidad, amor y 
p o e s í a . Ir i s comprende esa voz miste-
riosa y devuelve al astro-rey sa salu 
do. Viene la joven al jard ín en buso* 
de en ú n i c a amiga, la m o ñ e c a , que ha-
bía dejado en on cesto de flores. Pero 
I r i s ha sollado que as s l iaban á la mu-
ñ e c a horribles monstruos, y que cuan 
do les rogaba que no la hiciesen daño 
una serpiente a l a r g ó la cola para des-
trozarla, pero la muñeca , tendiendo las 
alas , d e s a p a r e c i ó . Sarprenden á la jo-
vea en sus misteriosas confidencias 
dos homb-es, O s a k a y Kyotoj el pri-
mero quiere apoderarse de ella y el se-
gundo le ofrese ayudarlo en so empre-
sa; y con efecto, momentos d e s p u é s y 
cuando Ir i s se halla aoompHñ^ndo á 
su padre, llega una c o m p a ñ í a de s a l -
timbanquis, ofreciendo una función al 
aire libre, en la que los muñecos , mo 
vides por hilos, representan un drama 
de amor y persecuciones. L a voz de 
O s a k a , qae canta oculto el papel del 
enamorado, seduce á Ir is , qne se aparta 
lentamente de su padre. Y cuando ter-
mina la representac ión , tres bailarinas 
que representan la Belleza, la Muerte 
y el Vampiro, van envolviendo á la 
joven y arras trándola en sos movi-
mientos, hasta que apartada del resto 
de la oonourrencis, logran apoderarse 
de ella y l l evárse la , dejando al ciego 
en la puerta de su oasa ana bolsa y 
una carta . Inmensa d e s e s p e r a c i ó n 
« f l ige al padre cuando, por unos mer-
caderes, se persuade de la falta de sn 
hija, á la que j u r a buscar para escu-
pir sn rostro y maldecirla. 
I r i s h^ sido llevada á un pa'acio, 
bajo la salvaguardia de Kyoto. Odaka, 
al contemplarla dormida, siente avi-
varse en su oeoho el fuego de la p v 
s ión . L a niña, al escuchar su voz, lo 
oree el hijo del So1; pero el enamorado 
le dice que no es ese su nombre, qae 
se llama el Placer. A u á r t a s e de él la 
inocente jovoo, y como lo rechaza 
siempre, Osaka encarga á Kyoto que 
la lleve á casado su padre; pero Kyoto 
encuentra m á s provechoso exponer 
la joven á la multitud, para venderla. 
Y ya vistosamente adornada, la coloca 
sobre un pedestal, descorre las corti 
ñas , y aparece la figura de I r i s b a ñ a -
da en un mar de luz. J ó v e n e s y viejos 
admiran aquella prodigiosa maravi l la 
v la creen aparic ión sobrenatural . 
Os-ika, ai v^rla, se sienta m á s enamo-
rado, r e n o v á n d o l e su^ promesas de ca . 
riño. E l nombre de Ir i s ha sonado, y 
su padre, que se halla entre la m u l t i -
tud , la llama. Oorre á él la joven, ere 
yendo qne en sus brazos ha de encon-
trar la defensa que busca; pero el oie-
go le arroja al rostro el lodo que ha re-
cogido del suelo, y la maldice. Deses-
perada Ir i s , corre á una ventana abier-
ta y. se precipita á un abismo, mien-
tras sa padre sigue m^ld ic iéadola . 
I r i s , al caer al fondo del barranco, 
no sucumbe. All í queda moribunda, 
ü n o s merodeadores que basoau na so-
ñ a d o tesoro, tropiezao con su cuerpo, 
ta despojan de sos joyas y huyen. I r i s 
siente que aún le queda an soplo de 
vida, y se incorpora al oir las voces de 
Osaka , Kyoto y el ciego, que s in a p a -
recer en escena, cantan, cada uno á su 
modo, demostrando el e g o í s m o de l a 
Humanidad, y que se alejan diciendo: 
— A s í es ¡a vida. 
L a s voces se extingaen. E l S i l apa-
rece lanzando sus rayos sobre la vir-
ginal I r i s , que al morir, tiene otra vi-
s i ó n fantás t ica . Oree escuchar de nue-
vo la voz del aHro rey, que la l lama 
con amor, d io iéudo'e qu^ remonto el 
vaelo hasta la 1 uz, qae es la vida éter-
Bailes de Carnaval 
Gasas Jardinera, Gasas chiní, 
Gasas fondo de color, 
Gasas con lentejuelas, 
Gasas color entero. 
Groes y rasos de todos colores. 
G r a n a d i n a s b lancas de a l t a novedad. 
• Siffones plegados y rizados de todos colores. 
Cí ta les blancos de l e g í t i m a blonda e s p a ñ o l a 
de un c e n t ó n en adelante. 
M u s e l i n a s de seda, brochados y otras sedas 
m u y bonitas que se venden en los almacenes de 
tejidos 
L O S E S T A D O S UNIDOS, 
S a n E a t a e l y G a l i a n o , á l a mitad de su precio 
e 310 • i t «4-U 
D I E Z G R A N D E S B A I L E S D E MASCARAS 
¥ CUATRO I N F A N T I L E S 
con dos orquestas permanentes. 
E«tog ion «egúo caentiD in« orgaoizidort i , darán algaa^i de I t i priocipalei tociedadet de 1» 
HabADe, v como qa« por «er macho, b&iiea tieaen iiae aer may baanoa (ai ae dan) raooroandamos á la» r 
lo- a -iDa v h »»U loa iialoa uailadore» paaen por 1» oalcadi de Oa Uno námero 83 entre Sin Miguel y 
San Rafael, p. 1 teif i >L« Opera», donde enoontrarín no excelente aartido de elegantat rápate* de todo» 
OOIOM > y i c^b -do» de rec.bir. loa hay blanocs. amle», roiadoay o loradoa para «eDora» y oiSoi; lambl ío 
tenemoi nn praade y variado «ortido de Bircegofea, Polaco», í»paUia y botine» de glacé de piel de Roda 
y de cb.r i p ra oab&llerna El la caaa veode por lo meooa no ciocaaala por ciento mi» barato qae teda» 
laadeaogiro. c 323 alt 4a-l6 
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¿ U t o VADIS? 
K O V E L A DE L O S T I E M P O S NKRONIA.NOti 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(Fita coTela, publicada por la caaa «ditoria 
MM cci, te veade en la ''Moderna Paeata," Ot>i«po 
número 133.) 
(CONTINCA) 
"Veneradle 8i e8 así . Es to no obs-
tante, no te oonltaró qae, par» mí, Oso 
ba jogado cierto papel en la sa lvao ión 
de L ig ia y qne el pueblo romano tam-
poco ha sido ajeno. Fero, desde el mo 
mentó en qae tú dices qae es el Oristo, 
DO te contradigo. No le escasees las 
ofrendas. Prometeo, t a m b i é n se saori-
fiüO por los hombres. Pero parece ser 
qoe Prometeo es ana ficción de los poe 
tas, en tanto qae personas dignas de 
fe, me han asegurado haber visto al 
Cristo con sos propios ojos. Gomo vo-
sotros, pienso, qae de todos los dioses, 
es E l el más honrado. Recaerdo per-
fectamente la pregaota de Pablo de 
Tarso , y convengo en qae, si Enobarb » 
viviese s e g á n la doctrina de Unata, yo 
habiesp tenido tiempo para ir á visita 
ros á Sioilia. Entonces, al borde de 
las fneotes, á la sombra de los olivos, 
hub iéramos echado largos párrafos so-
bre todos los dioses y todas las verda-
des. Pero hoy mi respuesta será brev» 
" Y o no admito más que dos filósofos, 
• no de ellos se llama Pirron, el otro 
Aoacreonte. Los d e m á s te los doy de 
propina, aBadiendo á ellos toda la es-
oaela de l o s e s t ó i c o s griegos y romanos. 
L a verdad campa eo regiones de tal 
modo inaccesibles, qae ni a ü a los mis 
mos dioses paedea advertirla desde la 
cima del Olimpo. Vuestro Olimpo apa 
rece más elevado aú IJ lerecho. sobre su 
cima, tó me gritan: ' ¡Sube y veras as-
pectos qae j a m á s soñas te !" E s posible. 
Y sin embarga, te respondo: "Amigo, 
no tengo bastante vigor en las piernas." 
Y cuando bayas leido hasta el Goal mt-
darás razón. 
" ¡Raes bien, no, dichoso esposo de i» 
Princesa Aurora , vuestra dootr íaa n<. 
se ha hecho para mí! Porque así , me 
vería obligado á amar á portadores bi-
tioios, 6 mis bañeros egipcios, y s er ía 
necesario querer á Barba de Bronce y 
á T i g e l í n o . ¡Por las Grac ia s de candi-
das rodiliasl ¡Te- juro que no podr ía 
aunque quisiera! Exis ten en Roma lo 
menos cien mil individuos con los ho-
coópiatos de t ravés , con las rodillas 
enormes, con los ojos redondos y la ca 
besa desmesurada. jQaieres que los 
nme tambiónt ¿DÓQde encontraré yo 
fse amor que no existe en mi c o r a z ó n l 
Y si vuestro dios pretende h a c é r m e l o s 
«mar á todos, ¿oor qué en su omnipo-
teucia no los ha dotado de un exterior 
mas agradable, creándolos por ejemplo 
a fiemejansa de los N i ó b i d e s qne hay 
en el Palat ino! E i que ama la belleza, 
no puede por esta misma raxóü amar 
da, y mientras tanto, muere alegre, 
pues su juventud para é inmaculada 
ha pasado por las luchas de la v i d a sin 
sufrir la más p e q u e ñ a mancha. E l 
alma de Ir i s se ojavierte en luz, en 
fl )res y armonía , y su cuerpo desapa-
rece en un jard ín bel l í s imo, que llena 
por c o m p l e t ó l a escena. 
Bri l lante ha sido el d e s e m p e ñ o de 
esa obra, sobre todo por parte de Ro-
sina Storciiio (Irin), Eduardo G a r b í n 
(Oáak-O, Aquilea Moro (Kyoto) y J u l i o 
Rossi (el Ciego), artistas aclamados 
con frenét ico entusiasmo por el públi -
co, al igaal que el maestro itfaoheroai, 
que d ir ig ió magiatralmente la orques-
ta. D a todos los» n ú m e r o s de I r i s , n i n -
guno tan hermoso como la in troduc-
c ión . 
REPÓRTER. 
L Ü f U S R B i M AFRICA 
X7Q so ldado i n g l é s e n s a l z a n d o á lo s 
boers . - J n rango de De W e t , - L a s 
BCelidas de lord K í t c h e n e r -Oe-
s o l a c ó a , h a m b r e y m i s e r l a . - -
L a s t u a c i ó n m i l i t a r . — K i t c h e n e r 
a t a c a d o por lo s b o e r s - L * i n v a -
s i ó n de l C a b o . - E s p e r a n d o r e -
f u e r z o s . - V a t i c i n i o c u m p l i d o . 
U n militar ing é s , perteneciente á la 
I m p e r i a l y omanry, y qoe se hal la aho-
ra en operaoiones nontra los boers que 
que manda De U Rey, ha escrito des-
de el teatro de U guerra, una carta 
mav interesante qae publica The Wor-
cestershire Ohronio'e. 
Hay en ella párrafos muy elocuentes 
dada sa precedencia. 
"Circulan r a r a o r e a — d i c e — s e e ú a los 
qae, desde el mes próx imo ^Enero) , 
lord Kit í iheoer intenta tratar al ene-
migo con toda crueldad á fin de impo-
nerse por el terror. Todos los que pe 
leamos deseamos que no sea así . E u 
primer lugar tal sistema s e r í a oontra-
produoente y lo p a g a r í a m o s bien caro, 
pues el enemigo har ía lo m i s m i con 
nosotros. Ademas, repugna tratar al 
a i versarlo de una manera que él no 
merece. 
Admito que los boers e s t á n equivo-
cados al resistir el poder de í n g l a t p r r * , 
paro esto no disminove nuestra a d m i -
rac ión háoia ellos. Todos los que an-
dan por estos distritos son muy bue-
nas gentes v se baten de un modo es 
p ióudido . 9as jefes son perfectos c a -
balleros. T r a t a n con gran i-olicitud á 
los heridos y con a tenc ión y cor te s ía á 
loa prisioneros. No PÓ si los periódi-
cos ingleses qoe motejan á los boers de 
«alvajea oonocen el caso de D-Í Wet 
sirviendo el oafó por su nropia mano á 
los heridos b n t á n i o o s d e s p u é s del o m 
bate de Liodley. C i n v e n d r U que lo 
tuvieran presente " 
A s í habla na i a g é i que e s t á en la 
guerra . 
Es to d á Idea de óomo van las co 
sas y prueba que fui bastante exacto 
al pintar, sobre el terreno, el c a r á c t e r 
de los boers. 
Desgraciadamente los deseos huma-
nitarios del yeoman parece qne no se 
realizan, pues las noticias que, aun . 
que con ditioultad-, van llegando, des 
criben con bien negros colores el esta-
do de d e v a s t a c i ó n y de miseria que 
presenta aquel desgraciado pa í s allí 
donde ha llegado la acc ión de los in-
gleses. 
L a s columnas br i tán icas , en sus pa-
seo* v excarsiones militares, se l l evan 
consigo á loa poblados las mujeres y 
los n iños qne viven en los campos (los 
hombres e s t á n en los corDaados( y 
queman y arrasan las granjas y alque-
r ías , dejando tras sí un rastro de fuego 
y de deso lac ión . 
A l ordenar ahora lord Ki tchener que 
se abandonen todos los puestos y po 
blaciones distantes de ta v ía férrea , las 
g ú a r n i c i o n e s acarrean los moradores 
pacíf icos, d e j á n d o l o s campos yermos, 
las aldeas y ciudades desiertas. 
Como en los centros donde se con-
centran soldados y habitantes no hay 
m á s recursos para la subsistencia que 
los que los convoyes militares l levan, 
el hambre y la miseria reinan por to-
das partes. 
E l 8 de diciembre no h a b í a en J o h a n -
nesburero donde comprar un pedazo de 
pan. A g r a v a la cares t ía la oironnetan 
cia de qne la a d m i n i s t r a c i ó n i n g l e s » 
paga cuando requisa con bonos i n -
transferibles y pagaderos al tía de la 
guerra. 
L a i n v a s i ó n de la Colonia del Cabo 
por los boers ha venido á agravar la 
c u e s t i ó n de subsistencias, tan to para 
los soldados ingleses como pa ra los ha-
bitantes (la m a y o r í a n i ñ o s y mujeres) 
que en los puestos guarnecidos han 
concentrado. 
A l e x t e n d é r s e l a s partidas boers por 
los territarios de donde llegan las v i -
t u a l l a s á lord Kitcheoer,hauen m á s di 
fioiles los aprovisionamientos. 
Mientras tanto, los guerrilleros tras 
vaienees y orangistas correa por ê  
pa í s á sus anchas y se encuentran 
la fealdad. No se trata a q u í de oreer 
en los diose.-; sin creer en ellos se leb 
puede amur cuando son oreados por 
Fidias, Praxiteies, Escopas , Mirón L i -
sias 
" Y d e s p u é s , si tuviese el deseo de 
acompañar te á donde quieres condu-
cirme, no podría. Y a d e m á s , no quie-
ro; ¡de manera que no existe medio! T u 
crees que un día , al otro lado de la £ e -
tigia, en los Campos E l í s e o s , encontra-
réis á vuestro Cristo. ¡Mny b iéu! ^ Y 
quién te dice á tí que tu Cristo me re-
cibir ía á mí con mi pedrer ía , mi vaso de 
Tirreno, mis libros de lujo y mi bermo-
"a de dorados cabello*? ¡ P e n s a n d o etr-
ro, querido mió, tengo tentaciones de 
reírme! Vuestro Pablo hame explicado, 
que por vuestro Cristo hay qae reúna-
oiar á las coronas de rosas, a los festi-
nes y á la voluptuosidad. E n camb o, 
promet íame otra dicha, pero le he res-
pondido que para esa era yo demasiado 
viejo; que mis ojos se d e l e i t a r í a n siem-
pre a la vista de las rosas, y que el 
perfume de las violetas me seria siem-
pre ii floitamente m á s agradable que 
el olor de mi deseado "prójimo'* de S a -
burra. 
••Estas son mis razones. Vues tra fe-
licidad no se ha creado para mí. Y 
después , te he guardado para lo ú l t i m o 
la razón decisiva: ¡ T a n a t o s me recla-
ma! Para vosotros empieza el alba de 
la vida. P a r » mí el sol cae y me b a ñ a 
el crepúscu lo . O de otra manera, qoe 
rido mío: ¡es preoiflo qae muera! 
donde les conviene para dar todos los 
d í a s a l g ú n golpe de mano. Los ingle-
ses se limitan á defenderse en las 
guarniciones ó á hacer exploraciones 
en trenes blindados. A las mismas 
puertas de J jhannesbnrgo y de Preto-
ria los puestos de avanzada son a ta -
cados y las patrullas caen psisioneras. 
L a máquina exploradora del tren en 
donde el mismo lord Kitchener fué de 
Pretoria á Belfast par» revisar aque-
lla plaza, fué volada con dinamita; las 
tropas que iban en el tren con el ge-
nera l í s imo tuvieron que echar pió á 
tierra y calar bayoneta para defender 
á su jefe de los boers asaltantes. 
Cont inúan los que invadieron la Co-
lonia del Cabo d e s p a r r a m á n d o s e por 
todo el país , llevando á todas partes 
sus destacamentos y avanzadas s iem-
pre hacia el Sur . Y a no son solo los afri-
oanders de origen h o l a n d é s los que les 
prestan cooperac ión y ayuda: indiv i -
duos de la pol ic ía al servicio de Ingla-
terra les comunican los partes de los 
movimieotos y s i t u a c i ó n de las tropas 
br i tán icas . 
Pero lord Kitchener no puede d i s -
traer fuerzas del T r a n s v a a l y del 
Orange para contrarrestar la i n v a s i ó n . 
No tiene bastante para contener á los 
enemigos que en el territorio de las dos 
repúb l i cas se le presentan por todas 
partes. 
En , estos d í a s se advierte un formi-
dable movimiento de c o n c e n t r a c i ó n de 
los boers en las regiones del Norte y 
tfiste de Pretoria. Algo preparan. E l 
mismo Times, de Londres, en su n ú m e -
ro ¡ legado hoy á Madrid, y en uno de 
sus art ícuios de fondo, sa muestra 
oreocupado de este m »vimieato. Teme 
que Botlia intenta a l ^ ó a g o l o í de m* 
no nontra el ferrocarril de D^lag ia y 
espera que lord Kitchener t o m a r á las 
medidas oportunas oara evitarlo. 
T a l es la s i tuac ión . Nunca sa vis-
l u m b r ó tan lejos el fin de la guerra. 
Esperando e s tán a l lá en Afr ica loa r e -
fuerzos pedidos, como espera el labra-
dor la lluvia en tiempo da sementera. 
Llegaran hombres para cubrir los cen-
tenares dias de bajas que el faego ena-
migo, el clima v 1* iaooU causan, y 
<>ontioaArá la lucha, la d e s o l a c i ó n del 
país ¡ifrioano y la s a u g f í a de Ing la -
terra. 
Recuerdo que en una de mis corres-
pondencias, escrita en J a l l o desde los 
campos del Transvaa l , dec ía : ' -Dan-
tro de seis ú o 'ho meses de c a m p a ñ a 
al ejército i n g l é s q u e d a r á en cuadro, 
y sera una do loros a sorpresa para l a -
g l a t e r n ver que le pidan c n a r e n t » ó 
«inmHrit* mU h ) nbr^s m'is y no para 
oonol +ir, sin ) p i r a G i i n t i a m r la, guerra ." 
Y aütí ha sucedido. 
V . V E R A . 
Eiirojia y Aiiwnca 
PSROdAESIL G i a A N r 3 3 : 0 -
Con motivo de haberse reanadado los 
trabajos dal ferrocarril q u ) u n i r á á 
Europa con el O j é a n o P a c í f i c o , inte-
rrumpidos á c i u s a de la s u b l e v a c i ó n 
de los boxers y de las complicaciones 
de Chin» , la prensa rusa calcula qae 
esa v ía férrea , por la que en veinte 
d í a s £e irá de Moscou á P e k í n , sa tar -
m i n á r á antes de lo que se cre ía , mer-
ced á los esfuersos del g o b i é i n o del 
czar. L a ú l t i m a s e c c i ó n que falta 
construir es la del Este de C h i n a , á 
t r a v é s de 1» Mandohnria. 
E n la actualidad se puede ir da 
Moscou á Irkoust , (wroa del lago Ba l -
ka l , recorriendo 5.510 k i l ó m e t r o s , eu 
trenes de lujo qua c ircalau ana vaz 
por semana. E l viaje se hace en ocho 
d í a s . Los trenes llevan coches-camas, 
rastaurants, biblioteca, sala da baño , 
sala de gimnasia, sa lón da lectura, ato. 
E n esse trayecto se haa construido 
81 k i lómetros de puentes, el mayor de 
ios ouales es el de d é l J a n i s s e i qua mi 
de 895 metros. 
L a red de ferrocarriles rosos termi-
na en Tcbeliabinsk, en la extremidad 
oriental de las m o n t a ñ a s del O a r a l , y 
de este punto es de donda parte la v í a 
férrea T r a n s í b e r i a a a hasta Irkoust , á 
t ravés de las estepas que se prolongan 
hacia las orillas del O c é a n o Glac ia l y 
por medio del inmenso bosque de T ^ i 
ga. B a s t a ahora se han pagado 31)7 
millones de pesetas en la l í n e a férrea. 
Cuando se halle concluido, este te 
rrooarril tendrá 9870 k i lómetros de ex 
tenc ión y se podra circular sin tras-
bordo á t r a v é s de Eoropa y de A s i a y 
de las costas del A t l á n t i c o á las del 
Pací f ico . 
BI itinerario m á s c ó m o d o s e r á Ma 
drid, Par í s , Colonia, B a r l í n , A lexan 
drovo. Varsovia , Moscou, Toula , Sa-
mara.' Toheliabinnk, Irkouts , Wladis 
vostok: un total de 13.500 k i l ó m e t r o -
p r ó x i m a m e n t e . 
EL TELSaSAFO SIN HILOS 
E l ministerio de Marina de Inglaterra 
establece eu l» actualidad, á lo largo 
de las costas, estaciones t e l e g r á f i c a s 
s in hilos para comunicar con los barcos 
que navegen á 100 ó 150 k i lómetros de 
d is iancia y que se hallen provistos de 
los correspondientes aparatos. 
Los ensayos hechor con buen tiempo 
y con niebla han dado eoeleates fra-
tes. 
L a a p l i c a c i ó n del sistema á la mari-
na mercante será v e n t a j o s í s i m a para 
que los barcos conozcau su s i t u a c i ó n 
en tiempo de niebla y puedan evitar 
los peligros de las nostas, 
EL CARDENAL GALEATI 
H a muerto en Roma el cardenal G a -
leati , arzobispo de R á v e n a . Hace ya 
mucho tiempo qae se citaba el nombre 
de m o n s e ñ o r Qaleati cuan lo se habla-
ba del sucesor de León X I I I . Pero el 
anciano Pont í f i ce ve que sucesivamen-
te van desapareciendo los que p o d í a n 
considerarse como primeros cand ida-
tos á reemplazarle ea la si l la de S a n 
Pedro. 
E l cardenal Galeat i tenia 79 a ñ o s y 
h a b í a sido elevado á tan alta dignidad 
en 1890. Hace ya dos a ñ o s qne t e n í a 
casi abandonada l» a d m i n i s t r a c i ó n de 
su d i ó c e s i s , tanto qne en muchas igle-
sias h a b í a tenido qoe suspenderse el 
culto. 
Con la muerte da m o n s e ñ o r Galeat i 
son ya quince las plazas vacantes eo 
en el Sacro Cj (eg io R i m a n o . 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
ASTURIAS 
L A H U E L G A D á G I J Ó N 
Gijó i 31 de enero. 
L a huelga de obreros de Gijóu con-
t i n ú a a g r a v á n d o s e . 
C a d a dia que pasa ofrece esa cues-
t ión m á s in tarés , por lo mismo qua sn 
estado hace por momentos alejar m á s 
toda probabilidad de satisfactoria so 
lu^ión del con fl ato. 
Todos los informes serios coinciden 
en apreciar as í la c u e s t i ó n . 
E u el ministerio de la G u e r r a las no 
t i c iasqne se han recibido e n t r a ñ a n 
verdadera gravedad. 
E n dicho centro, á virtud de esas 
noticias, ha candado e x t r a ñ a z a que el 
gobernador civi l no haya resignado 
t o d a v í a el mando en la autoridad mi 
litar, á pesar da haber considerado 
necesario recibir fuerzas del e j érc i t ) , 
las cuales le han sido enviadas. 
E l goheroalor, pues, ha declarado 
í m o l i c i t a m a n t e , sa impotancia para 
dominar el COQIIicio, no obstante ha-
berse reoonaentradó en Gijón la guar-
dia c i v ü . 
Hasta da Lvón han llegado allí fuer-
zas del banainórito caarpo. 
Paro to las las gastionas de la auto-
ridad civil han resaltado i n ú t i l e s . 
No só lo no sa ha logrado adelantar 
un paso hacia la so luc ióa , siao qna en 
reuniones celabradas ayer se ha acor-
dado el paro general en t o d o í los tra-
bajos desde el p r ó x i m i domingo. 
Paraca qaa desda ased ia q u e d a r á n 
eu s u í p a o s j la^ faenas aa t id »s las í i 
bricas y t i l laras y en todas las obras 
en constrnc )ión. 
E s e paro general es nna nueva nota 
de gravedad en el conflicto gijoué-». 
Los es, asimismo, la adhaodóa qua á 
sus c o m p a ñ e r o s huolguistis de la in 
dnstriosa poblac ó a asturiana han ex-
presado l i s obreros de otros pueblos 
de la provincia. 
H a l l á n s e , entre ellos, los de Av i l é^ , 
cuyo Centro obrero, reunido en Asam-
blea general, ha acordado celebrar dos 
funciones teatrales á beneficio de lo* 
obreros gijoneses, y ha iniciado en 
favor de los mismos una suscr i c ión 
semanal, voluntaria, nombrán iose pa-
ra la recaudac ión una Comis ión perma-
nente. 
E l mismo Centro ha adoptado otros 
acuerdos importantes, qua no se han 
hecho púb l i cos . 
Otras noticias relacionadas coa el 
mismo asunto expresan bien claramHn-
te el estado de la c u e s t i ó n , que ofrece 
cada dia mayor in terés . 
E s t a a g r a v a c i ó n alarmante de un 
c o G Ü ' c t o q a e e s t á latente hace tanto 
tiempoeu la impor tantapob lao ión astu-
riana, ha llegado á preocupar honda-
mente á casi todo el Gobierno. 
Decimos casi todo, porque en el mi-
nisterio de la Gobernac ión no se con-
cede al asunto importancia alguna. 
Al l í consideran probable el arreglo 
entre obreros y patronos. 
E s e ministerio, s e g ú n parece, ha tras-
ladado so residencia. 
H a levantado 1» casa de la Puerta 
del Sol y se ha establecido en el L i m -
bo. 
Oijón Io de Febrero. 
L a c u e s t i ó n obrera amenaza tomar 
graves caracteres y ser muy dif íc i l su 
s o l u c i ó n , pnes los patronos se obstinan 
en mantener sus respectivas actitudes. 
L a A s o c i a c i ó n de los trabajos de los 
muelles ha publicado hoy un Manifies-
to, concediendo cinco pesetas de jornal 
á los obreros y manteniendo el tipo de 
las diez horas de labor, siendo así que 
ó«tos piden ocho. 
Los patronos dicen que no poeden 
acceder á esta pet ic ión , porque s e r í a 
imposible la competencia con las in-
dustrias a n á l o g a s de otros puertos. 
Los presidentes de las saciedades de 
cargadores de los muelles y construc-
tores de obras manifiestan que en Mar-
zo obtuvieron la jornada de las ocho 
horas, e n g a ñ á n d o l e s d e s p u é s los pa-
tronos, quienes subrepticiamente se 
e n t e n d í a n con otros obreros de provin-
cias. 
Q u é j a n s e de que los patronos no lea 
propusieron la fórmala de arreglo. 
Estos, por sa parte, se lamantan de 
las continuas exigencias de los obre-
ros, ea virtud de las cuales—dicen—ae 
ha llegado á la s i tuac ión actual, verda-
deramente peligrosa. 
Hov han trabajado en los muelles loa 
obreros forasteros, sin que durante el 
dia haya acaecido accidente alguno. 
A ú l t ima hora de la tarde d í c e s e que 
nno ha recibido una p u ñ a l a d a , asesta-
da por otro compañero huelguista. 
L a fuerza de la guardia civil e s t á 
reconcentrada. 
T é m e s e que ocurran serios conflictos. 
E l gobernador ha interpuesto su me-
d iac ión , sin lograr resultado alguno. 
C e n s ú r a s e la pasividad con que las 
autoridades ven desarrollarse el con-
flicto, sin qae, por ineptitud ó indife-
rencia, hayan hecho hasta ahora n a d » 
para conjurarle. 
Resumen: que e' problema es grave, 
pues el lunes se cerrarán todas las fá-
bricas, quedando sin trabajo 10 000 
obraros, p a r a l i z á n d o s e la v ida mercan-
til é industrial. 
Los cargadores reciben socorros de 
otras sociedades de provincias. 
A d e m á s , veintiocho sociedades gijn-
nesas les proporcionan alojamientos. 
E.^tán dispuestos á persistir en 1» 
huelga hasta el ú l t imo trance. 
E s t a noche se han reunido los patro-
nos bajo la presidencia del Sr . Olava-
rría, para cambiar impresiones, acor , 
dando realizar el cierre de las fábr icas 
el lunes, pnes, s e g ú n ellos, no pueden 
ceder á las pretensiones de los obreros, 
porque ser ía abandonar sus l e g í t i m o s 
intereses. 
L a huelga ha transcendido á B é l g i c a 
ó Inglaterra, donde se consigaan nanr-
oano ías para este puerto. 
Oijón 3 de Febrero. 
L a s i t a a c i ó n se agrava cada vez máa, 
surgiendo nuevas complicaciones. 
E n vista de que las cirenustancias 
lo exigen, el gobernador ha convocado 
á todas las autoridades, «on el propó-
sito de resignar el mando en la autori-
dad militar, quien exige para ello que 
se declare en estado de guerra toda 1» 
provincia. 
A tal d e t e r m i n a c i ó n se opone el go-
bernador, alegando como razón para 
ello que el cor<flícto planteado es pura-
mente local. 
Los patronos establecidos en G i j ó n 
han reclama del Gobierno el e n v í o de 
fuerzas para la protecc ión de las fá-
bricas. 
Han llegado hoy cuatro c o m p a ñ í a s 
del regimiento del Principe . 
Los obreros se muestran en aparien-
cia tranquilos. 
E s t a noche se reúnen nuevamente 
las autoridados para adoptar acuerdos. 
Circulan rumores may a larmantes 
respecto á las consecuencias que pue-
da producir la huelga. 
Muchas familias e s t á n abandonando 
la ciudad, temerosas de que puedan 
ocurrir graves disturbios. 
E a la reunión celebrada en el C í r c u -
lo de la Qnió i Marcautil se ha elegido 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
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aNada de apenarse. Es to deb ía ter-
minar así. Tú conoces á Enobarbo y 
comprenderás fác i lmente . Tigelino me 
ha vencido ó no, mejor dicho, son 
mis victorias que tocan á su fin. 
' 'Be vivido como me b» parecido 
bien, y moriré como me plazca. 
' No toméi s demasiado á pecho esto. 
N i n g ú n Dios me ha prometido la in-
mortalidad, y no es una cosa inespera-
da la que me llega. T ó , Vinicio , te 
equivocas cuando dices qoe só lo vues-
tro dios e n s e ñ a á morir con sereni-
dad. No nuestra sociedad s a -
be que vaciada la ú l t i m a copa, es ya 
tiempo de desaparecer. P l a t ó n afirma 
qoe la virtud es una mús ica y qne la 
vida del sabio nna h a r m o n í a . Y así 
yo habré vivido y moriré virtuoso. 
' Quis iera despedirma de tu d iv ina 
esposa con las mismas palabras con 
que en pasados d í a s en c a s » de los 
Aalos la s a l u d é : "He visto en el cur-
so de mi vida, pueblos sin n ú m e r o . . . 
pero mujer que te iguale, no la he vis-
to jaínás.-' 
3? par» concluir, amigos míos , si 
de nuestra alma, contrariamente a lo 
que oree Pirron, subsiste alguna oosa 
d e s p u é s de la muerte, el alma mía , en 
su camino hacia los bordes del o c é a n o , 
irá á posarse no lejos de vuestra oasa 
bajo la forma de u n » mariposa, ó tal 
vez si hay qne creer á los egipcios, 
bajo la forma de un g a v i l á n . E n cuan 
to á ir de otro modo, imposible 
^'Deseo que para vosotros S ic i l ia 
se transforme en un jardín de las 
H e s p é r i d o s , qne las diosas de los cam-
pos, de loa bosques y de las fuentes, 
esparzan las flores bajo vuestros p i é s 
y en todos los cantiles de vuestros pe-
ristilos, aniden liiiales palomas. 
C A P I T U L O X X X I I I 
Petronio no se eqoivocabo. 
Dos dias más tarde el joven Nerva , 
que le t e n í a gran afecto, le e n v i ó con 
an liberto las ú l t imas noticias de la 
corte da César . 
L a pérdida de Petronio estaba de-
cidida. 
E n la noche del dia sigoiente d e b í a 
llevarle la orden de no abandonar á 
Camas y esperar all í las que d e s p u é s 
se le dieran. 
Algunos dias m á s tarde, on nuevo 
mensaje le t ra ía la sentencia de 
moer te. 
Petronio la esonobó, impasible y se-
reno. 
D e s p u é s dijo: 
— Llevarás á tn señor un vaso pre-
cioso que te en tregarán cuando par-
tas. D í l e qne se lo agradezco con to-
da mi alma, pues de ese modo p o d r é 
adelantarme á la sentencia. 
Y se e c h ó á reír como un hombre al 
cual se le ocurre una gran idea, y que 
con ant ic ipac ión goza al pensar poner 
la en prác t i ca . 
L a misma noche, sas esclavos reco-
rrieron U ciudad para Inv'***' á todos 
los augustauos residentes ea C a m a s , 
y á todas las damas, para que toma-
sen parte en un banquete que h a b í a 
de celebrarse en la suntuosa vi l la de 
Arbitro. 
P a s ó Petronio la tarde escribiendo 
en la biblioteca; d e s p u é s t o m ó un ba-
ño y se hizo vestir por sus esclavas. 
E s p l é n d i d o y elegante, fuese h a c i a 
el triolioio, con objeto de darse cuenta 
de los preparativos de la fiesta, y de 
allí se d ir ig ió al j ard ín , donde los ni -
ños y las n iñas de las Is las , confeccio-
naban coronas de rosas para la noahe. 
Su semblante no revelaba la menor 
p r e o c u p a c i ó n . 
Su servidumbre c o m p r e n d i ó que ol 
fest ín ser ía de una magnifioencia ex-
traordinaria, porque h a b í a hecho dar 
recompensas inusitadas á aquellos de 
los cuales se hallaba contento, y nna 
muy ligera correcc ión á los que le ha-
bían disgustado. 
Ordenó qne se pagara por adelanta-
do y generosamente á los citaristas y 
á los coros; y por ú l t i m o s e n t á n d o s e 
en una gruta de verdura , cuyo techo 
atravesaban dorados rayos de sol, hizo 
llamar á E c n i c i a . 
A p a r e c i ó la joven, vestida de blan-
co, con un ramito de mirto en el pei-
nado, tan bella como nna G r a c i a . Uí-
zola sentar á su lado, y acariciando 
sos sienes con la mano, l a c o n t e m p l ó 
largo rato con loa ojoa de a d m i r a c i ó n 
y pnfnsiasmo. 
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preí i ident« por unanimidad al Sr . O l a -
varr ía , qno e» (y'iisid^rado como o) a l 
i n a de la Ahooiaoión de PatroooH. 
H a Balida para Madrid el dipotado 
ó Cortea por el distrito de OÍJÓQ, f^üor 
Kendoelee. 
CATALUÑA. 
C O N F E R E N C I A Ú T I L 
E n la tercera conferencia prác t i ca 
de la serle o r g a n i » a d a por el « ' loat i tn-
to Cata lán de laa Artes del L i b r o , " 
celebrada el 5 de Febrero en el local 
dei ü i r c o l o de la I zqa l«rda del Bnean-
chí», Ariban 30, D . J . Roora hizo ooa 
breve reseñ . h i s tór ica de la fundic ión 
t ipográüoa en nuestro país , desde el 
origen de la imorenta hasta 1835. ce-
diendo la palabra á D. Daniel Dome-
neoh para explicar •'«obre el grabado 
y temple de panzonps, confecc ión de 
matrices y fundic ión de tipos y mate-
rial para la imprenta." 
E i Sr . Domeneoh presentó una no-
table ooleoj ión de tipos y v irutas y 
cnantoa obptoa y aparatos por tá t i l e s 
c r e y ó pertinentes para dar ona idea 
exacta de lo que es la fundic ión tipo-
gráfica. 
T a m b i é n presentó compuesta nna 
notable regina, que lla-nó la a t e n c i ó n 
por el ajQstdje y precis ión de todas sus 
piezas. 
D . Alfredo Riera hizo al Sr . Dome-
neoh una serie de preguntas, las que, 
contestadas debidamente, dieron á loa 
concorrentes datos pertinentes á la 
fundic ión de tipos. 
A pet ic ión del socio D. J . O. Pond-
paok se habi l i tó una mesa en el esce-
nario p?ira que los cononrrentes, dea 
p o é s de examinar los pontos de fundi-
c ión, pudieran ver nna completa coleo-
olón de "Máquinas rotativas," paran-
f íonándolas con o n » reproducc ión de • primera prensa en que impr imió 
Gntenberg, cuya parte de la conferen-
cia fué muy celebrada por los numero-
ros concurrentes a l acto. 
Finalmente, el Sr . Domenech r e g a l ó 
al Instituto, para que los distribuyera 
e n t r e los aprendices y cfioiales tipo-
gráficos que se hallaban presentes, 
m á s de cien ejemplares de la intere-
sante "Sipnosis Ortográf i ca ," p o r don 
An»e l ino Lorenro, lujosamente impre-
s a y encuadernada. 
L a o o D C u r r e n o i a s a l i ó altamente 
complacida, y se a n u n c i ó para el pró 
xlmo domingo, d ía 10, á las d i e z , la 
c o a r t a conferencia prác t i ca sobre el 
t * m * : "Estereotipia, Galvanoplaotia, 
l í i k e l g a l v a n oplastia." 
Un m m p o e í n a de O t o n z i o . 
LA CANCION D3 GARIBALDI 
A s í se titula la obra recientisima, no 
publicada t o d a v í a , del pont í f ice de los 
estetas italianos. 
Gabriel D Annunzio ha ido á Tur ín , 
por iniciativa de l a A s o c i a c i ó n de la 
prensa subalpina, á leer en el teatro 
B^gio de aquella ciudad su Canc ión de 
Gar ihc ld i . 
E l acto se ce lebró l a noche del 2G de 
enero, y rev i s t ió el carácter de ona 
verdadera solemnidad literaria, si bien 
de las cuatro partes en que se divide 
el poema el poeta só lo l e y ó la tercera, 
empleando en ello nna hora y cuarto. 
Antes d ió lectura á nn discurso en 
e l que coa frase poét ica e s t a b l e c i ó un 
paralelo entre el héroe de cien batallas 
j el trovador de cien m e l o d í a s , el que 
combat ió durante tres d í a s con la moer-
te en Milán, entrambos g lor ía purísi-
m a de I ta l ia . 
E l plau ds L a Oanción de O a r i b a l d i 
es el siguiente: 
L a pnmtra parte canta la infancia 
d e l héroe; l a segunda lo sigue á t r a v é s 
del O c é a n o y de las Parapap; la terce-
r a e s o n a maravillosa descr ipc ión de l a 
<kNoche de Oaprera", y en l a cuarta 
trata de la retirada de Roma á Oo-
maooho, donde muere la hero ína Anita. 
D Annnncio se h a inspirado al can-
tor la epopeya garibaldina en las 
Chanson* de geilei , con que los trova-
dores provenzales celebraban l a virtud 
y altas empresas de los paladines de 
Oarlomagno, de las cuales l a m á s a n -
tigua que ha llegado á nosotros es L a 
chanf.onde K i l nd, escrita, como las de 
mas, en l a lengua l lamada "d'oil de 
tron veres". 
L a ü a n o i ó n de Qar iba l i i , en el amplio 
espacio de unos mil versos, flaides, fá-
ciles, llenos de i m á g e n e s floridas, y de 
nna claridad asequible á todas l a s iu-
teligenoias, reproduce como un cine-
matógrafo los hombres y las oosai que 
el capi tán del pueblo de Ñ á p e l e s irra-
d i ó oonsu luz inmortal. 
E n el teatro Regio de Tur ín no hubo 
ni una localidad v a c í a la noche de l a 
lectura del nuevo poema de Gabrie l 
D'Aiinuuzio, á quien tr ibutó el púb l i co 
grandes ovaciones. 
E l constante editor del poeta, Emi-
lio Treves, ha pedido á aquél que es. 
criba una oda á t a muerte de Verdi . 
C A . S A . 3 D S C A M B I O . 
Plata 7'Ji á 80 va^r 
Billeiei 7 ¿ 7i *a¡or 
CeiiLooeR. . á 6,58 plata 
En catuidaae» & 6*00 plata 
L n i B a s . . . . . . á 5.26 plata 
£n cancldades á 5.30 placa 
NOCHES TEATRALES 
L a C e l o s a 
Entre las numerosas tiples de zar 
znela que figuran como estrellas en los 
diversos teatros de Madrid, hay nna 
que no debe á la Naturaleza e s p l é n d i 
dos dones f ís icos, ni posee brillantes 
facultades para el canto; y ante la 
cual, no obstante, se descubren con 
respeto autores y actores, porque es 
la encarnac ión de la gracia y e s t á do 
tada de inmenso talento; esa tiple se 
l lama Loreto Prado. ¿Ni para q u é ne-
cesita ella la voz potente de Lucrec ia 
A r a n a , la figura gentil de Isabel B r o 
y Matilde Pretel, la maes tr ía en ei can-
to de Ooncepoión Miralles, si lo sople 
todo con su poderoso genio creador y 
con aquella gracia i n g é n i t a , con que 
deleita y cautiva á la concurrencia y 
llena de públ i co todas las tandas del 
teatro Cómico, en que trabaja, á pesar 
de lo medianos que son todos los df 
más artistas de so c o m p a ñ í a , incloso 
Ohicotel P a r a Loreto Prado se escri-
ben las obras, y por sosas que sean, 
ella les da la sal que le sobra, hac ién-
dolas, más que pasaderas, notables y 
graciosas. 
L a Odosa, estrenada anoche en A l -
bisn, es una obra ^de Loreto Prado y 
para Loreto Prado." Y con ella ha 
trinnfado, y triunfado con honor y glo-
ria, Lo la López , con lo coal queda di-
cho que la s i m p á t i c a y aplaudida tiple 
sevillana ha desplegado coa en gracia, 
en hermosura y sus facultades, su pe-
regrino ingenio y sn indiscutible vis 
cómica . Se necesita tolo eso para que 
el sa íne te de Larrubiera y Oasero, 
mfisioa del maestro B r u l I , fuese algo 
m á s que nna obra del montón; un j u -
guete entretenido, que base pasar al 
públ ico , sin sentirla, la hora que dora 
la representac ión . E l argumento de 
L a (7*/-.«a se condensa en su t í tu lo : hay 
que buscar en esa pas ión , no tormen-
ta* que espeluznan, sino lachas que 
promueven la risa y, á la postre, dejan 
el ánimo alborozado. A u n m á s que la 
trama y qua loa chistes, es bonita y re-
gocijada la mús ica , y más agradable 
que la música , el d e s e m p e ñ o , cuando 
de la protagonista se encarga nna ar-
tista de la gracia y el talento de L o l a 
López , y encuentra, a d e m á s , quienes 
la secunden como las s e ñ o r a s Ropnick 
ó Imperial, las s e ñ o r i t a s J i u r e g u í z a r , 
Morales y H a l l a v í a , Piquer, Vi l larrea l 
y Castro, la n iña L a Ohaia y el inoo-
mensurable Chicharifo, ese n i ñ i que 
ha nacido para el teatro y que tiene 
más talento que estatura y m á s gra-
cia que talento; que se baila y se can-
ta con tanto aquel, que cuando e s t á en 
escena, obscurece á cuantos lo rodean. 
Su escena de amor y celos con la Gua-
ta fué repetida entre aplanaos mereci-
dos y entusiastas, y al igual que esta 
escena, el baile con que empieza el se 
gundo cuadro. 
ü o o La Celosa hay obra para rato, 
mientras prepara la Empresa de Aibi -
su E l Fondo del ¿« i í í . Los Ealuiiantf.s, 
La Macarena, L a Tempranir.a, E l Bar-
bero de Sevilla, Blasonen y Talega*, L a 
Vicaría y otras, y mientras Rosario 
Soler, que esta noche hace sn presen-
tación ante nosotros, desplega los te-
soros da sn gracia andaluz*, la dulzu-
ra de su canto y los primores de sn 
cara. 
Un aplauso á RupnioU por la direc-
c ión de La Odosa. 
E s t a noche, entre L a buena anmhra 
y Agua , azucarrUl 'S y agvard mte , en 
queb*Qa«o anarioióti Rosario Soler, 
se representa L a Otlosa. 
H o s n r i o S o l e r 
Coando dejó su tierra de Andalucía, 
á la virgon América tendiendo el vuelo, 
d« las aves se trajo la melodía, 
la luz de las estrellas que hay en el cielo: 
la sal que bailó á f u paso, cogió sin pena, 
trajo todo el aroma de lo? claveles, 
y arrebató á la luna eu luz serena 
para ser el encanto de estos verjalea. 
T con ese conjunto de perfecciones 
á alegrar nuestra vida vino á la Onbana, 
uniendo al eco dulce de eos canciones 
su gentil hernjoíura, que no la ufana. 
Que ei el genio dotóla, con don divino, 
le otorgó la modestia por compañera, 
y así va de la gloria por el camino, 
siempre alegroy riente, nunca altanera. 
Alfombra de su planta serán las fl.>roa 
que en loa campos de Cuba brotan galanas, 
y alegrarán so oido los miseñorea 
que cantan en las selvas americanas. 
Y coando eatieíecba, pise la escena, 
desplegando el tesoro de su benuosura, 
no babráquien, al oiría, pade/ca pena, 
no btbrá quien, al mirarla, sienta amargura 
E r s T A Q n o C A R R I L L O . 
L a P o u p é e 
Hace tiempo que en la H a b a n a no 
se ve ían obras e s c é n i c a s en toda pro-
piedad, con trajea e e p l é n d u i o s , decora-
ciones r iqu í s imas , desplegando efectos 
de esa magia teatral que subyuga la 
a tenc ión y embelesa lo* sentidos. 
F í a n o s y de c o r t i n a c o r r e d i z a , 
M E S A S de C E N T R O , 
S I L L A S . S O F A S , B U T A C A S . 
C A M A S de H I E R R O . 
J U E G A O S de c u a r t o y s a l a . 
JXJEGrOS de c o m e d o r . 
M U E B L E S p a r a O f i c i n a s , 
E s c u e l a s , H o s p i t a l e s , &. 
CHAMPION, FASCDAl & WIISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D Í ; E S C R Í B I R 
uUNDERW00DM 
Y D E ; L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " X E O S T Y L E " 
Imporadores de Muebles en geuera!. 
Obrcpía 55 y 57, esquina á Cómpo&telá. Edificio VIETA. 
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Hay que remontarse á l a é p o c a de 
Mr, O r a n , hace 15 a ñ o s , para encon-
trar en la memoria cesa parecida á la 
que hoy tiene la Habana eu la C o m -
pañía de l o m b a . 
L a Poupée es ona obra esplendoro 
sa, nna verdadera feerie, ó cuento de 
badas, presentada con lojo deslumhra 
dor, sobre todo en el personal femeni-
no, que descuella por sn conjunto día 
tioguido y e s t é t i c o á la par. 
Has ta las coristas llaman l a aten 
c ión. Todas esbeltas y hermosas, he 
chas á la medida para este cnadro en 
cantador. No parecen cocineras vesti 
das de señora . Cualquiera las toma 
por damas a u t é n t i c a s ¡Oh poder de la 
pintura y de los polvos, del raso, y la 
disciplina teatral! 
Aque l coro de m u ñ e c a s empolvadas 
con peluca blanca y trajes á la Pom 
padour, los ojos a r t í s t i p a m e n t e recorta 
dos, las bocas de punto y raya y las ca-
ras de marfil, hacen dudar un momen-
to si son de verdad tan ideales las chi-
cas del coro. 
No hay que decir de la s e ñ o r i t a E l 
vira Lafon. L o s mil retratos de ella 
que hemosviato, no dan ona idea exac 
ta de lo hermosa que es, ni de lo que 
vale como artista. 
So rostro recuerda el de L u i s a Theo; 
una cara infantil, llena de gracia y 
travesura. E n la obra escogida para 
sn debut despliega un tesoro de encan-
tos art í s t i cos . E s toda una m u ñ e c a de 
biscuit, un figurín de modas, un mani 
quí a u t o m á t i c o tallado en nácar y ro-
sa, con sus movimientos mecán icos , 
nerviosos, acompasados. E s la mima-
jda del públ ico , que no se cansa de 
aplaudirla. 
L a Poupée recuerda otra obra quese 
representó hace a ñ o s en la Habana: 
Los cuento» de Hof fman . A l l í aparece 
un mecán ico inventor de ona m u ñ e c a 
a u t ó m a t a , y la presenta á sos amigos 
como una hija suya, acabada de salir 
del colegio. Hoffman se enamora de 
ella creyendo que es una mujer v iva , y 
se desespera ante la frialdad marmó-
rea de sus actitudes, muy semejantes 
á la de ciertas mujeres be l l í s imas que 
parecen e s t á t u a s de oiev?, indiferen-
tes al ardor pasional que despiertan 
alrededor suyo. 
E n L a Poupée ao trata de s imular 
un matrimonio v a l i é n d o s e para ello de 
una m u ñ e c a a u t ó m a t a , que al fin, por 
un ardid cómico , resulta mujer de car-
ne y hueso. Los q n i d p r o quo que r e -
sultan son divertiaicdmos. E l maestro 
Hilario, muy corto de vista, toma á su 
mujer por la m u ñ e c a y ve arrodillado 
á los pies de ella al viejo b a r ó n , más 
cuando é s t e le da sus escusas r o g á n -
dole que le perdone si le ha causado 
a l g ú n perjuicio, Hilario contesta muy 
fresco: 
— Nn se preocupe V , ; la tengo ga-
rantizada por dos años . 
Los artistas de Tomba hablan ita-
liano con voz. muy resonante que se 
oye moy clara y se entiende perfecta-
mente. E s casi un castellano acabado 
en i n i y eu one. 
E l final del sfgando acto es bello 
trasunto de magia que produce nn 
efecto maravilloso. Aquel la tienda de 
juguetes donde mil m u ñ e c o s bailan á 
la vea al aon de la m ú i i c a de A u i r á a 
siempre deliciosa, es de un efácco so-
berbio. 
P. G IB A L T . 
E I Y 3 I I T A Y LESIONES 
En la calle de Lorobillo esquina á Buena-
visra, fueron detenidos al eatar en reyeta, 
los inórenos Joeé Dolores Frías Zayas y O-
nofie Laferté, vecinos ambos del Cerro. 
Conducidos diebos individuos al centro 
de socorro de la tercera demarcación, por 
encontrarse lesionados, certificó el médico 
depnardia, que el Frías Z iyas, presentaba 
• na berida en et brazo izquierdo y otra en 
el contado del propio lado al nivel do la 
décima costilla, y una contusión por mor-
dedura en el brazo derecho: y Lafertó, ona 
herida como de 4 centímetros en la mano 
ii,quierda, y otra en la parte media de la 
cabeza. 
Las lesiones que presentan los detenidos, 
fueron calificadas de leves, y de este be-
obo se dió cuenta al Juzgado reapeistivo. 
EN UNA S0D2GA 
Al Juzgado de instrucción del distrito 
Oeste, dió cuenta ayer el capitán de Poli-
cía de la Estación del Cerro, que en la no-
ebe anterior trataren de robaren la bode-
ga situada en la calle de Pedroso nómero 
1, no logrando su objeto porque al sentir 
ruido en la trastienda, el condueño del Es-
tablecimiento don José Gutiérrez Góraoz, 
se despertó, y vió en esos momentos á 
un individuo oue saltaba el mostrador, sa-
liendo en precipitada fuga bácia la calle. 
Dicbo individuo que penetró en el esta-
blecimiento por un postigo de la puerta de 
la trastienda que dá al paMo, dpjó en la 
buida un saco de alpaca negro, y un cuchi-
llo de punta. 
EN EL HOSPITAL 
N T I U . SRA DE LAS MERCEDES 
E l capitán de la Estación del Vedado, so-
ñor Martínez, en vista de un aviso telefó-
nico que se le pasó de la Jefatura do Po-
licía, referente á que se había abetado el 
orden en el Hoepita' "Nuestra Señora de 
las Mercedes", se trasladó á dicho eelable-
cinrento, siendo informado por el Director 
del mismo, que lo ocurrido había í sido, 
que siete sirvientes á qoieoes despidió, se 
habían negado á salir del hospiial, si antes 
no se le abonaba el sueldo deveogado co-
sa que él no podía hacer por oo estar cu 
sus atribuciones, pues lo» pagoa se hacíao 
á óltimo de mes. 
Lossxpresados sirrientes, de?po^de ha-
blar con el señor Maníaej , 8e retirUbo eo 
actitud ptciQeái 
AMENAZAS 
Por titularse policía secreto y ameoar al 
dueño del ca ê " E ! Ejcohal", fué detenido 
el blanco Santiaso F . Valdés y pueno \ 
disposición del J ^ g a á o Correccional de! 
segundo distrito. 
HURTO Y AMENAZAS 
Bo la calle del Hayo esquina á Salud fu^ 
detenido por un sargento de la Guardia 
Rural, DD Ipdfvfdoo blanco que se necó á 
dar su nombre y geoera'es, por acusarlo UD 
dependiente d é l a tienda de rooaa Fí-
sica Moderna'' del b.rto de i na p t a de 
dnl, que le fué ocupada. « HICÍ* u 
El detecido amenazó de muerte á su 
acusador y al eargPoto qua lo detuvo 
EN LAS CANTERAS D3 MORALES 
Por el medico municipal da Ipoña ¿.A 
Monte, fueron ..latidos t í aobra^í íJ»o 
J . Blanco y Ardino Fernández Zamora^de 
vanas contuemnea de pronóstico leve que 
sufrieren casualmente al estar trabaiaSdo 
en las canteras de Morales. iraoaJ^tiuo 
CIE CÜLAD3 
El blanco Juan Díaz González fu^dp.a-
mdoayer por el vigilante 393 á vTiud de 
^ a c ^ : : ! reeCñacma,Í0 POr ,a Jodien iade B M i c a p l t a l , encauja por estafa que se le 
siguió en el Juzgado de Inetruccióo del 
distrito Sur. 
E l detenido ingresó en el Vivac para SQ 
remislóD á la Cárcel. 
UN RELOJ 
A Mr. S. E . Brown, vecino de Teniente 
Rey número 04, le robaron de su domicilio 
un reloj de oro y tres pesos p'ata, ignorán-
dose quién ó quiénes sean los ladrones. 
D E T B N K D 0 S 
Por la policía de la primera Estación fue-
ron detenidos el blanco Pedro Infante T r u -
jillo vecino de Reina 25, por promover ea 
candólo y agredir á doña María Hernáudez 
domiciliada en San Ignacio 12; blanco Juan 
Hernández Cabrera, vecino del Vedado 
por acusarlo de maltrato de obra don Ra 
fael Cuesta á quien lesionó en la cara; y Lo 
crecia Mnñoz García, Serafina Sainz Mon 
tes y José Oliverio Pinzón, por estar pro 
moviendo un gran escándalo en la calle de 
Obrapía esquina á Monserrate. 
UN MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro de la \* demar 
cación, fué asistido el menor Manuel, de un 
año de edad, hijo de la parda Ramona Ro 
per, vecina do Picota 75, de varias contu 
siones graves en la cabeza, que sufrió ca 
eualmente, al caerse de nna escalera, en sn 
domicilio. 
27 PANTALONES 
Del domicilio de D. José Gómez Abella 
accesoria F . correspondionto al nómero 
de la calle de Suárez, robaron duraute su 
ausencia, 27 pantalones de casimir y 15 pe 
sos plata. 
E l ladrón ó ladrones para penetrar en la 
accesoria, se valieron do una llave falsa. 
UN POLICIA ROBADO 
E l pardo Enrique Beca Dueñas (ó) Cho-
rizo, fué detenido por haber hurtado el som 
brero de un policía do la eeocióo secreta 
que lo tenía colgado en un perchero, en una 
casa de la calle de Empedrado, donde ea 
taba de servicio. 
PROFUGO 
Por un agenta de la policía secreta, fué 
detenido el menor Arturo G. Quintana, por 
ser prófugo del Asilo Correccional de Gua-
najay. 
A L VIVAC 
Fué remitido el moreno Julián R. Ríos, 
por hurto do una penca de tocino do la bo 
dega calle de la Estrella numero 81). 
del 
GACETILLA 
L A OOMPAflfA F R A N O B S á . — E l pró 
simo Inoes se embarca Berr ie l coa 110 
personas en F o r t T a m p a para 1» H a 
baña , á bordo del vapor F l o r i d a , fleta 
do ezprofeso, v as í estara a q a í la Oom-
paQía el d ía 27 para oomensar dos ó 
tres d í a s d e s p u é s en T a o ó n . 
Probable es qae sea el s á b a d o 2 de 
Marzo el estreno, q u i z á s con La, Mas 
coUe, ó p e r a oreada por la M o a t ü a z o n , 
estrella de P a r í s . 
PUBILLONFS — Interesantes, como 
siempre, vienen los programas de don 
Santiago. 
Dos í a n c i o o e s se anuncian p a r a m a -
nan»: ona á las dos de l a tarde, e a l a 
cnal serán obsequiados los n i ñ o s con 
bonitos jagnetes, prooedentes de la 
acreditada j a g a e t e r í a E l Anteojo, y la 
otra 4 las oobo de la noohe. U n nna 
y otra la troupe de Pobil lones h a r á 
derroche de destreza, agil idad y gra-
cia, y T o n t o , el c é l ebre domo, d a r á á 
conocer so ú l t ima p r o d o o c i ó n . Use 
Tonifo—como nos d e c í a ayer P iOera— 
tiene la rara v i r tód de hacer desapare 
cer la tristeza como por arte m á g i c o . 
L a función de eata noohe se compo-
ne de nna serie de u ó m s r o s á cnal m á s 
atractivo. Entre ellos descnellan los 
de las familias Monte Mvro, W í l s o n y 
Canino, los de P h i í e y Fh i l e , los de 
Mr. y Mrs. Sanl in , los dp los oarreteri-
tos y las travesaras de Toni io . 
E L HOGAR.—Repleto de i n t e r é s y de 
amenidad llega esta serosc á las ma-
nca de todos sas lectores, qoe son mo-
chos, dentro y foera de la I s l a , el 
aidaadido semanario de las familias E l 
Bogar , qae tan alta r e p u t a c i ó n ha lo-
£r»*ado merecd á la excelencia de sos 
ú ñeros. 
L a primera plana ostenta nn m a g n í -
6oo retrato de ü h a r i t o Soler, bella la 
tiple qne d e b o t a r á esta noche en A l 
bii^n. Signe un precioso a r t í c u l o quft 
d«»Hde los Estados Unidos remite á E l 
Hogar Enlogio Horta, donde nos habla 
de arte; otro escritor trata en un ar-
tfcolo del ú l t imo libro de Abelardo 
F a r r é s á cuyo trabajo a c o m p a ñ a nn re 
trato del celebrado poeta; la p luma 
nerviosa de N é s t o r Oarbonell hace nn 
inicio del poeta Esteban Foooueva; 
Valdiv ia publica nn bonito a r t í c u l o ; 
Oollantes canta en sonoros versos las 
belb zas del mar; Santa Ooloma entre 
tiene con sn revista teatral, que luce el 
retrato de la Zabala , y así sucesiva-
mente desfilan las firmas de escritores 
conocidos. 
E n las planas centrales trae esta se-
mana E l Bogar la d e s c r i p c i ó n detalla-
da de la importante fábrica de jarc ias 
de la Habana, á cayo a r t í c u l o acompa-
ñan diez grabados, 
Trae nn retrata de la Infortunada 
Hortensia M^nrara, con motivo de ce-
lebrarse el primer aniversario de so 
muerte. 
Muchos grabados m á s , lo mismo qoe 
otras novedades l iterarias, luce esta 
semana el ap'audido semanario E l Ro-
gar, que en los diez y ocho de v ida no 
decae en iuteróe y variedad ona sola 
semana. 
Nneetro aplaaso al amigo Zamora por 
el é x ) t o c r e c i e n t e de en p ob l i cao ión . 
ALBáMBKA. — Y a cnenta este con-
currido teatro con a n a nueva obra d© 
cartel . 
A l é i i t o brillante de E l Protector ha 
seguido el triunfo no menoa ruidoso, 
de E l O a i U l h de A i a r é s , libro lleno de 
i o t e n c i ó o y gracia, de Federico V i -
Uoeh y mús ica de Manuel M a n r i . 
E n este bonito s a í n e t e desfilan gran 
número de tipos populares y las ani-
madas escenas se suceden mantenieu 
do la risa del públ i co desde qoe sube 
hasta qne baja el t e l ó n . 
Migoel Arias , el primero de nues-
tros e scenógrafos , ha pintado para la 
la obra nna h e r m o s í s i m a vista pano-
rámica del Casti l lo de A t a r é s y un te-
'ón representando el interior de la 
fortaleza. 
Los autores fueron llamados á es 
cena; y en la i n t e r p r e t a c i ó n se distin-
guieron P iró lo—el sin ignal P i r ó l o — 
tíarzo, Ramayal , S U b o I a y l a ^ seSoras 
Vioens, Be l t rán , (Jornna y Velasen. 
E l martes d e b u t a r á en segunda tan-
da la cé lebre bai larina Misa Glorine 
en eu BensaGional acto " J n s n a de A r -
oo,• en la hoguera y La Serpentina. 
Miss Gloriue c o n s t i t u i r á una verda-
dera novedad teatral. 
E n la función de esta noche v o l v e r á 
á o c u p a r la primera tanda A1/ C a s t i l l o 
del D r . A y e r 
Es el mejor c o s m é t i c o 
H a c e c r e c e r e l c a b e l l o 
D e s t r u y e l a c a s p a , 
y con su uso el cabello 
gris vuelve & tomar 
su color primitivo 
E l Vigor de! Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos. Impido 
quo el cabello se 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando s u 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida. 
Cuanto m á s se usa, m á s rápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por el D r . J . C, A y e r y Ca., 
L o w e l l , Mass. , E. U . A . 
de A t a r é * , y la segunda y tercera se 
l lenarán con Mamer to f f y Una p u p i l a 
entre gallegos. 
BATLB DB MASOARAS.—Grande es el 
embullo qne reina é n t r e l o s partidarios 
de la danea para asist ir al gran baile 
da m á s c a r a s que se e f e c t u a r á esta no-
ohe, d e s p u é s de la f u n c i ó n , en el t e a -
tro Onba. 
U n a comparsa compuesta de treinta 
lichinelas, a s i s t i r á á este bailo en el 
cual se tocará , completo, el bonito dan-
zón titulado Lss zunchos, original del 
aplaudido compositor Rafael L a u d a . 
B u el programa de la func ión .figu-
ran, entre otras, la g r a c i o s í s i m a A m -
paro March, que b a r á los mejores 
n ú m e r o s de su repertorio, la sin r i v a l 
Esmeralda en su p r e c i o s í s i m o tango E l 
.y^uefe; la aplaudida bailarina G r a -
ciana Suriano, qua en la f u n c i ó n de 
anoche d e m o s t r ó en todos ana bai-
les que es nna primera bai lar ina, y 
las encantadoras es tre l l i tasde la Uom-
pafiia Miss Hazol May Holl y L i l l i a n 
S i lv ia en la c a n c i ó n y baile americano 
Los Cadetes. 
O n a buena noticia: la empresa del 
teatro Ouba ha contratado á la cé le-
bre familia Wilson. 
Pronto d e b u t a r á . 
A LA A V E L L A N E D A . — 
Hoy, qoe invocando á la divina Astrea, 
tu recuerdo enardece mi memoria, 
permite que ai cantar para tu Gloria 
reuazca ea mí la juvenil idea! 
Cuarenta años de artistisca tarea, 
tu "Baltasar" inauguró mi bistoria, 
tu "Rubon" me dió la ejecutoria 
nundando mi ser tu luz Febea! 
¡Aún miro do Valero la grandeza 
interpretando al déspota tirano 
al amagar su acoro mi cabeza! 
Cuanto de tí yo diga, fuera en vano, 
que al realizar prodigios de belleza, 
bailaste al Genio, y le tendió la mano! 
A. Vico. 
P L I C E O DE K E G L A . — E n t r e lop bailes 
de esta noche c u é n t a s e el de) Liceo de 
Regla. 
E s el segundo de la temporada y po-
mete estar a n i m a d í s i m o . 
I^os dice E l S u l t á n que será ga la y 
a l e g r í a de la noche una bonita c o m -
parsa organizada entre la juventud re-
g l a n » . 
T o c a r á Fé l ix C r u z . 
L A NOTA F I N A L . — 
—Caballero ¿quiere usted prestarme 
tres pesos? 
— Ñ o poede ser; porque ni siquiera 
lo conozco á usted. 
— P u e s por eso mismo se lo pido, por-
que los qoe me conocen no me prestan 
ni nna peseta. 
L A T E E B J B L E T i s i s T I E N E UN E N E -
migo poderoso en la E m u l s i ó n de 
Scott. Mochas son las vidas q o c e s t a 
medicina ha salvado y sigue salvando. 
Don Francisco del Pera l , Módico -
Oirnjano de la Univers idad de la H a -
bana, 
Oertifloa: Qne por mochos arlos ha 
osado la E m u l s i ó n de Scott de aceite 
de h í g a d o de bacalao con hiposfopfltos 
de cal y de sosa en los caso» de tuber-
culosis, enfermedades esorofnlo^as y 
especialmente en el raquitismo de los 
n i ñ o s , por lo qne no duda en dar el 
presente certificado. 
T o m e g o í n , C u b a , A b r i l 6. 
ESPECTACULOS 
P A V E B T . — G r a n O o m p a S í a de Ope-
ras y Operetas de Rafael T o m b a . — L a 
opereta en i actos L a P o u p é e { L a M u -
ñeca) — A las ocho en punto. 
A L D I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F o o o i ó n corrida.—Debnt de la prime-
ra tiple c ó m i c a seDorita Kosario Soler. 
— La Buena Sombra, L a Celosa y Agua 
Azucaril los y Aguardiente. — A las 8. 
A L D a M D B A — A las 8: E l Castxllo de 
A t a r é s . — A las 9: ¡ M a m e r t o / J ! — A las 
10: Dua gallega entre pupilas. 
SALÓN T B A T B O CUBA.—Neptnno y 
Ga l iaoo .—Oompaf l í a de Variedades.— 
I n o c i ó n diana. — L o s jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lun-
ción. — A laeocbo y cuarto. 
CIBOO D E P U B I L L O N E S . — N e p t n n o 
y M o n s e r r a t e . — O o m p a f l í a ecuestre y 
de variedades. — F u n c i ó n d)aria.—Ma-
t i n é e todos los domingos y dias festi-
vos. 
EXPOSICIÓN I M P B E M L . — Galiano 
116. —Esbibic iones de 35 vistas de 
P a r í s y J5 de los funerales de Mac-
Mabon, durante I» presente atmana. 
E n t r a d a : die» centavos. 
PARQUE DE G U A N A B A C O A . - F u n -
c ión por la G r a n Oompaf l ía de var ie -
d a d e e q u e dirige Mr, Henry G U r k , 
| X ) E T O D O , 
U N P O C O | 
A n t e u n a r o s a . 
No puede, no, señarla fantasía 
mayor hechizo que tus frescas galas; 
embriá^aiuo ei olor que al aire exhalas; 
al mirarte, mi pecho se e i tas ía . 
Dan lo al vergel encantos y alegría, 
las rojas tintas de la aurora igua as, 
ol cétíro te mece con sus alas, 
y en tu corob resplandece el día. 
Para gozar tu arom% y toa colorea, 
á su oioiura te prendió Citeres, 
y no hay sin ti ni júbilo ni a ñores. 
Alas ¡ay! fugaz como las dichas eres, 
y, cual ellas ¡oh reina do las flores! 
deslumbiaa ai nacer, y luego mueres. 
Duque de JRivas. 
Gedeón decta diaa atrás á su hijo: 
— l?n ol inundo no hay más que contra-
dicciones. Un ejemplo. L a c'ase baja vive 
siempre en la parte a^a de las casas. 
A n a g r a m a . 
(Por F . A ) 
í m D, Greca feceps. 
Con las letras aatoriores formar e í 
nombre y apellidos de una hermosa y 
bella s eñor i ta de la calle de H a b a n a . 
J e r o y l i f l f í o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan John.) 
S i l l a n u m é r i c a , 
[¥K.Í Juan Lince.) 
5 G .1 8 9 



































Snstit.úyanse loa números por letras, d « 
manera qne en cada línea, horizontalmea-» 
le, forme lo siguunie: 
1 Natural de ona parte del mundo* 
2 Nota musical. 
3 Consonante. 
4 Nombre de varón. 
5 Nota musical. 
G Lo qne afirma. 
7 Nombre de varón. 
8 Consonante. 




13 En Italia. 
14 Ciudad. 
15 Animal. 





(Por Jaau Cualquiera.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituirlas signos por letras, de modo 




3 Nombre do varón. 
4 En el bautismo. 
5 Consonante. 
Cutidrado. 
( J ' o r J . de la Fuente.) 
o o o o 
Sustituir los aianos por letras, da m^d* 
de obtener en cada linea horizontal y vaf^ 
ticalmenle, lo quo sigue: 
1 En poesía. 
2 Producto minora!. 
3 En el cuerpo. 
4 Fruta. 
S o l i u t i o n e t , 
Al Anagrama anterior: 
ROSALIA MARIN ABAD, 
A la Charada anterior: 
R E S A L A D O . 
Al Jeroglífico comprimido: 
LOK£TO. 














Al cuadrado anterior: 
R L A S 
I . Ü N A 
A N O N 
S A N A 
Al Terceto do silabas anterior: 
L E 0 A 
G A L £ 




Han rettotído soluciones: L 
Oaicfré; G. Kcn y Uo; P. T. Neraa; Dr . 
Lego; Bartolo. . 
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